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IOlfllft! Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO' DE DEFENS.A. 
o FICIAL DEL EJERCI1·0 
tereero ~e la, Ley de cinco de a.bril de m,; "S-
cientos cincuenta. y dos, REAL DECRETO 
Vengo 'en' r que el Genera.l de División, 
Diplomado d o Mayor. don Rafael Guime-
PASES AL GRUPO DB «DBSTINO DB ARMA 
O CUBRPO» 
1'0. Ferrer, pase al grupo de «Destino de Arma. o 
Cuerpoi, por haber cumplido la. edad reglamenta.-
ria. el día veintisiete del corriente mes y año, que-
dando en 11}, situación de disponible. 
Dado en Ma..drid a veintiocho de octubre de mil 
novecientos setenta. y siete. 
'. Número 2691/1977, por el que !e dlspone que él . JUAN CARLOS 
,~ General de Dlviaió~, Diplomado de Estado ~a. 
, yor, don Rafael Guimera Ferrer, pase al grupo El Ministro de Del.'enaa, 
de «Destino de Arma oCnerpo». , MANUEL GU'l'llllll.REZ :Ml!lLLADO 
Por I},plicooión de lo ·determinado en el artículJ (Del. B. O. ae¡ EstalLo núm. ~, de ~10-1m.) 
----------------------------_.--. -~ 
;',' ORDENES 
, ESTADO MAYOR DE~ 
EJERCITO 
División de Operaciones 
.• ' 
PUBLlCACIONES 
Agof.a.d.u. lf¡, p,rlrnfwa. (N'uéló'J'l¡ .(la. lo. 
. ipUbl1'oMl(¡n $O.(MMi. Ot'la.n,tu.cl(),nee, 
:.sUbveraión y ()(JIlltrfl.l'\ubv¡;ralón», apro·. 
• ba.d,l), po,r 'O·Nl'¡¡¡f}! .llli'cular ,d~ & ,de fe-. 
I lb,re-ro .d'e 1977 (D, .(), n'Ú,m. '34), ,po·l' los 
, Ta.Ue,res de.! Servicio Geo·grá:f1oco ·del 
':~lér,cito, a.a pro·cooerá a la Ura.da de< 
'1Una ~uThda -edició,n da 3.000 -e}am· 
p.!aree, :10$ cuaLes ;se :po,ooráin. a,¡ la. 
venta, .para. uso exclusivo de 10& ICu&-
dros ,(I,e Mando, al precIo doe. 39 pese. 
tas .¡m.da. uno. 
. 'Madrid, 27 de octubre de 1977. 
GUTIÉanEZ MEU.ADO 
------__ ••. 1 ••••• 4 ... ______ ____ 




Brigada, de Y·nfslflt&r1a, del 'Grupo dI:> 
dlestillO <le Arma o Cuerpo», <loo 
Antonio Al~mán Ramírez • 
1.0 .que digo a VV. EE. 
moa gu.a.rde a VV. BE. 
MOidrid, U de octubre de 1m. 
GUXllÚU'IEZ MELtADO 
Ex-cmoo. Sres. TeniEmt.l7 General Pl'<&-
sl.qnnto del Consejo oDlred!vo del 
P,a>tI'onato de .casas 'Mil1tar~ y SUb-
Boore,ta'l.'Ío d.e -eGte MinJetel'10. 
(Del B. O de¿ E. n.O 259, de ro.l0-77.) 
Dirección de Enseñanza 
ESTADO, MAYOR GENBRAL GRATIPICACION POll PUN. 
fCIONBS DOCENTES . 
Destinos 
, Para dar cUl1:)¡pl1mie.nto- 'a. lo dls. 
E::romotS. S,res.: Se destina ·OOillJ,'O, 'Vo~ !puesto ·en la. Ol'<16on de 2 ,de. marzo 
.cal ,del CO'l1JS1e-jo Ddr:¡>,ctivo ·del P·atr'OO1ar. de 1973 '(D. 0, núm. 51) y can ob·· 
ro '1(j.6o !Gasl:j..$ M:Uitwr6\S a;l lGe;n,erail. de jeto ·de acreditar el !percibo de la. 
·18 
gratificación de ,profesorado. fac-
tor 0,15 (apartado 6.2, gl'UPO S.O, epí-
grafe e), se relacionan a continua-
ción el jefe y oficial del Servicio Geo-
grafico del Ejército que desempefia. 
funciones docentes 'en la Escuela ds 
Geodesia y Topografía. durante sI 
,presente afio. 
Desde e! 1 de octuore aL 31 de lit.-
memore 
Comandante de Artllle:ria D. José 
Cano González. 
-Capitán da Artille:ria D. Val6!ltin 
Oreja Pedraza. 
Madrid, 2S de octUbre de 1m. 
GUTIÉRRllZ M:EI.U.Do 
" 
Para dar eumplimi{:nto a lo dis-
puesto en lar Orden de 2 de marzo de 
1973 (D. O. núm. 51), modificada po-r 
O. (;. da 5 de <>ctubre de 1974 (D. O. nú. 
mero 2$?7), y con objeto de acreditar ~l 
dt'l'tmho al ,per~ibo de. 181 gratificación 
por aerviclo$ otldinarios de carácter 
e.¡¡.pecial, a continuación se ~laclCl'na 
el persorutl que desÍ"m.peiia tWHlioncs 
docentes en ,las cursos y Unldod5 que 
ee espec1!1ca.n. 
itV PROMOCION A. G. 2. S. 
Grupo 9, factor 0,12 
Comie.nzo: 15 de septiembre de.1S71. 
TGrminaC1ón: 15 4e julio de. 1978. 
31 de octubre. de, 1m 
l. OFICIALES 
Segunda preleTcncta 
ca,pitAn de Infootería. D. Amanojo 
Alon"o Alvarez. 
T.e-ni6!lte de Infantería" D. lesus 
Fontana de. Grassa. 
Teniente de Al'tilleria D. Jesús Al-
bert Salueña. 
Teniente de Intendencia D. luan 
Mediavilla Martín. 
Tercera preferencifJ, 
Teniente de Infantería D.Marceli-
no Hemández del Rey. 
Otro, D.~ Manuel Balaguer Bemar-
dos. 
otro D.Fernando del BarriQ Eche.. 
yarda. 
Otro, D. César Gil-Santibáñe~ Mora. 
otro, D. Gumersindo Veiga" Pérez. 
-Otro, D. Julio. Monelus Arrieta. 
Otro, D. Juan Reces Planellas. 
Otro, D. ¡nltn Medina Lozano. 
Otro, D. Juan Coves Trobat. 
-Otro, D. Hei'me-neglldo (lOflzál-ez 
Garcra. 
otro, D. Jullo López Qu{)l1e. 
Teniente de Arti~lcría D. Alfonso 
Banesteros Pérez. 
Teniente da Ing('nicros D·. JaIme 
Ta.scón Caaala. 
Cuarta .'JYI'cferl12lCf.a 
Teniente d(!. IngE!-nieros D. Miguel 
GÓm.ez¡ da Quel'o- Hlat. . 
-Otro, .D. Francisco Montesinos Car 
¡p.el'os. 
Teni1!onte. de r·nte.ndencla D. Fran(}!s-
eo- So:ria. Clrugeda. 
Ca,pltá.neeJ,es1áMico . D. -FélIx Oer,e-
cMa Tobal1na, -en la A.G. B. S. Ca,.pitáJn de In!l'ante.ría. D. carlos TOOli1!onte- de. IMantería. D. ALfonso. 
GaTeía PalIarés, e<n la. misma.. Juez Re.QIYo. 
OtrO-, D. José lMa,rtíllez 'Garofa M Otro, D. Felhpe. Blanco- VarOona.. 
la misma.. I Otro- D. José Asalnin SastrE>. 
Otro. ,D. Garl-oo Delgado. Castro. &n Otro, D, Fa.usto Fe~nánd.ez Vmar~s. 
la misma.. I Otro.. D. An-drésAr.aJJo Alo·nao. 
Otro, 1), Ja.v!e-r Bl.1.l1estp,roo. V-illa.va TeniMte. 4e. Artmel'ia. ;0.. GOO1.za.lo 
e.n. la misma. ' de 'Ca,stro 'BOCaS. 
Alférez ,c1oe. I'Manteria D. Luis Vo,z. otro D. ·Francisco Ra.miro- de. Lomll.. 
mediano ArrMondo e.n la :misma. TenientG 4e Ingc.nieros D. Jo.sé Al'rar 
• . • <lO- (Montoya. 
¡Madrid, 24. de o()ctubre de. 1977. Otro, D . .Félix Garefa Quintana. 
,rl...... 'otro, D, J-MÚS Reras Arroyo • 
..... U:J:I .. :anIi'Z ... ELLADO 'Capitán d& Ingeniero.s. D. :fUea.rdo 
CURSO DE DIPLOMA PARA 
EL MANDO nE T:ROPAS DE 
ESQUIÁDORES ESCALADO. 
nES 
Nombramiento de alumnos 
J1moo/W Usá.n, • 
Guardia C~vi' 
T-enlente de. la, Guo,rdia. Ci'Vll D . .A.l. 
fO\l1sa. Escu.a.r Mur. 
11 c(Jímillnto do la Gua.r(tia. II l/al 
TC',n1tH1'I:(l ,¡tu l:ullJ.l1tt'lrin D. ;rUtLtl ÁrrN1rmd 00 omllllo. 
2. St1130FICIAT ililS 
Primera ¡¡referencia. 
n', o. numo m 
Segu.nda preteren.cla 
Sargento de Ingenieros D. Pedro 
Expósif.o de la" Hoz. 
Quinta prelc.reTi.cta 
Sargento~ de Intendencia. D. .-\ng.¡;l 
Rodriguez Martín. 
Escala Básica d.e Suoo[tctales 
. 
Caballeros a 1 u ID n o s -Sargentee. 
Eventuales en Prácti(las de la,. H Pro-
m.oción <1..& la" EBS ... 
Don Félix Naval'dÚlll- Gracia. 
Don Vicente M.¡;neu BuchOll. 
Don Rafael Gordo Areo.. 
Don Gervasio Caiiabate Mes!l.S. 
Don Antonio Grande Oliva. 
Don Pedro .l\:reeredillo Velasco. 
Don Mal'Cos Martmez I,ópez. 
Don Manuel d-e Mata Garcia". 
Don Maria·no Dt>lgado. Martmet. 
Doo JulfMi FUentes San Luis. 
Don ClandioCastelIo Ferrer. 
Don Sebastián Mas Quetglá.s. 
oDon ,Miguel Pifieiro Calleja. 
Don. Josó Vélez Saavedra. 
lJ!on Antonio .Al'ándtgn GaUfio. 
Don Dantel PéNlz Casaus. 
:l)Qin, .Antonio Nalda Espadu. 
oDOon ¡\{arnuel Montec!elo- Peretrl.. 
Artmma 
Don JuS!" Valdelvlra NIn'Il.l'l'"l!l. 
Don f\qulllno Arranz Serran.. 
Don Santiago Formles Goo ... 
Ingeniero, 
Don Antonio GalindoPéret:. 
Don J'esú& Meléndez Col1l1441. 
lntl"l'/.denc1.a 
Don Migu&l f..ópe2< Blá~Il.~. 
Sanidad 
Don José Pato Blo.nco. 
Mlliclrld, 28 da octubre dt illl77. 
GUTIÉRRIl'Z MJr..tADCi 




·CUUso, baja. it '!l"otioiÓI1 lj;)ropln. ell 
11lS Anudoltl!1l5 que s'¡¡ indIca11, lot 
ctlhu.llm'01\ utumnoR qua IIIl :rTIlmclo. 
lIIUl IJ, OIH¡tlnllll.clón, $J01'tc1l!1l111l'l1tn8 a 
tu 1ft 11l'omoefón, da nCllllr'do con lo 
tltW o(Íptt'rmlnll. tlt upu,rtn.Qo 12,4 ele 
ltt I(lt'¡!OH r!l:e en.!! v(Jtmtm'ín. ¡II} ti c'ln afie. 
l'() dCl ttU76 (!J. O. ¡u'lm. Hl), 1l1U!·rlrmdO 
(lO 1u. S!tUUll!(¡U .rnll1tltt' l'(IIl)'HH1ttVlt que 
,leill ClOr'I'('S'POII':lU.. 
Át'adc1nia ,al: lntamterta 
De ,a,ouf!l'\do· oo'n ¡'elll !l.'pnrtndos 7 y Q 
od~ la OI'dl'!1 do GOlllvoéatorln .1(1) 1·~(}hn. 
3 .(1,,) mayo -de 1917' (l1'. 0, núm. tan), 
¡;/', nombran n,lUoffil1'OS dal -cttad.o· <lurso 
al siguIente perso,nal, de. acuerdo con 
:las ca1lflcl\¡cione.s al~anz,adas .¡:;n las Sut'gentt} de Inf6Jutería D. '¡"ra.J1iC!.s'oo· Ca.balloro alumno D. Sa.lvllidor Ló-
!pruebas !iiSicas. ' Saras \F>e>r,nánd,ez. ¡pez Martín de So;j;Q, 
D.O.nllm.m 31 de ootubre de 1m 419 
----------------------~-----------
'provisión de WI,cantes de 31 de di- se concedía. la. Medalla. Militar, eon 
euráct.er individual, al alfé-rez provi· 
siona! 4e Infantería. D. Vicente Loza~ 
no Rojas, en el senti40 de que los ' 
ciembre de 1ll76. , 
Caban~ro a.lllmno D. Gonzalo Castro 
Puerto. 
~l3.ddd. !5 de ootubre de 1977. 
Gt."l'IÉllREZ :MEU.ADO 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIALES Y SUBOFICJ¡A~ 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
. Por aplicación de '10 di&puesto en 
el apartado uno del oaso del Anexo IV 
de la Ordt'n de 12 de febrero de 1m 
(D. O. mim. :m, que desarrolla el 
Decreto 3CM817.1, causa baja en la 
1. M. E. C. el sargento de comple. 
mento que a eontinuación se expre· 
sn, queda.ndo en In. situación _ militar 
que determina. el apartado 3.3. de la 
Orden de 24 de onl!cro de 1973 (DIABlO 
OFICiAL 11t\m. 20). 
Arma de Infantería 
J)o.n F~rnando Rom~l'o &Lnz, del 
Distrito de SevHIa. 
Madrld, 26 de ootubre de 1m. 
GUTltallEZ Mw..ADO 
ESTADO MAYOR 
Vacantes de destino 
Libre. designación. 
Segunda. convocatoria. 
Una.. de comundo.nte, <liplomo..do de 
Estado Mayor, Escala actIva, Grupo 
de «Mando de Armas», existente. en 
la. Secretaría G.enerul del EJél'·clto (Ma. 
drld). 
Pura In. aelección dI> los solicitantos 
Sil< \procurara 1iíJ¡ner en CUe11tll., sin 
!perjuicio do lo!! méritos dG cudn. uno 
lo. IIlgl1!(mtG >pref.¡¡rnt!-cln. :por Armn: 
(Illfltlltpritt • t:ubullel'Íu. • Artillado.) 
indIstlntamonte, It1¡fmioe1'Os. 
J)!;)c\llIwuiuclólI: t'lL!lllltltll. de poU· 
101ón do desttllo y FJlllm·r(lSlttlH"ll. 
IPlu,zo do Q¡dm1slón de pI1Pt.llctlll!: 
Diez dfas Ilul.bll¡;s, aOlltu,dos fl. ptl.l'. 
t11' ·dol dío. siguiolltu nl .¡:'le la !(lollll 
d:opubllotl.ción do 111 presente Orden 
en el mARlo OflClAl.,deblenclo tener-
~e én CUQllto. lo 1l!'cv1sto en los 0.1'-
tLculos lO al '17 del Reglamento de 
Ma4ri4. '¡Ji. 4e octubre 4e 1m. 
GUTltaREZ Mm.LADO efectos -e.collómicos inher.entes a tal 
condecoración se contarán a. partir 4e 
la. fecha de a de febrero de 1939. 
, " Asimismo, la. leyenda que ha 4e fi-
Libre deSIgnaCIón. , gurar en su pasador será la. de cOpe-
Segunda convocatorla. raciones sobre Cubels y Agramunt.». 
Una. 4e comandante, dip,Iomado de I Madrid, 28 4e octubI'~ de 1977. 
Estado :Mayor, Escala. a.ctr\7a, Grupo l 
de «Mando de Armas». ·existente en . 
",1 Estado :M:ayor del Ejéroito (Divi- GUTItalffiZ liELLADo 
sión de Logística) (.Madrid) . 
Para la selecoión de ros solioitantes 
se proourará tener en cuenta, sin per-
juicio de los méritos de cada uno la. 
siguiente preferenoia 'por Arma: {In-
fa.nteri8rCaballeria-~4r·till\:l-l'ía.) in4istin-
tamente, lngeni-eros. 
Documentación: Pa;peleta de ¡peti-
ción de 4estino y Ficha-resumen. 
Plazo de admisiónae papeletas; 
Diez días hábiles, contados a partir 
CABALLERIA 
Mandos 
del 4ía siguiente al de la reoha. de Para cubrir la vacante 4a mando 
pUblicación (le la presente Orden en ~ del Regimhmto ·Acorazado d~ Cnba-
el DlAlUO QFiClAL, debien40 tenerse el) ¡ lIt'ría Almansa núm. 5, (Le.ón), anuo. 
cuenta lo previsto en los n.rt1eulos 10 ciad n. dI:' Clase B. tipo 4.", por Orden 
al 11 del H.eglamElllto de provisión de; du l!t. «e ¡l¡,rosto de 1917 (D. Q. DÚ-
VtWUl1U!S de 31 de diciembre de 19;6.1 nwro 193), con ~x¡genc:ia <11,>1 título de 
Mt«1rld, 27 de octubre de 1977. Es-peclnlista en Carros de Combate, S6 
d!!stlml, con earflctcr voluntario, al 
GUTIEl'tl'tEZ MELLAD? cormHl1 {le Cnballoerfa, Escala t\cUvn., 
Grupo <le .Mando. d$ Armas-, don. 
l.uls Benjumen. Turmo. (635), <llsponi-
ble en Sevllla. . 
Ubre designación. La vacante <!stá. comp~ndfda, a 
Segunda convocatol'!u. I <'t~ctos dt: complemento de d.estIno 
Una 4e. comandante, diplomado de. 1101" >('¡¡.p,'cl.nl prepltración iécnico" en 
Estado Mayor, Escala actlvn., Grupo' (:1 LLpartltdo 3, &trupo 3 •• , (uetor 0,03 
de .Mando de Armas .. , existente en do 1u. Orden do 2 .¡J¡:; marzo de 1973 
el Estado Mayor del Ej6reiro (rlltmt1· (DIAlUO ,OFICIAL núm. 51). 
lIa e.ventual de 10.. e. E. M. A. G.), Moorld, 25 4e octubre de 1977. 
pura el Equipo <le Trabajo qel Nue-
'11''0 HOOIPital iMlUtar central ..c;Ó'mez.. 
Ulla», (Madrid), con preferencia para 
las que se hallen en ·posesión 4«1 di· 
ploma. de. OrganIzación Y MétodOS. 'ML 
Pqra la. selección 'de los solicitantes """ 
se procurará ten-er en cuenta. sin pero Para cubrir la vacaní& de mando' 
Juicio de los méritos de cooa uno la del Centro- de Instruoción de Reelutaa 
sigUient& prei.ere.nóia :por Arma: (In- número 2, Alcalá de Henares (Ma-
fanterto. • Caballería. - Artillería) in· drid}, anunciada de elasa e, tipo 7,Q', 
dI5tlntame-nta, l:ngMieros. por Orden ,de 16 da septiembre d'!? 
Documentación: Pa.peleta. ·de :¡:¡.eti- lU77 (D. O. núm. 213), se <lestlna, con 
clón de ·desUno y Ficha-resumen. carácter voluntario, al coronel de Ca-
PInzo de admisión de papeletas l halleria, Escala activa, Grupo de 
Diez días hábiles, contooos a partIr "Mundo dol: Armnll», D. f'elt:pe Malsta. 
del dio. siguiente. al de la lecha de 1'l'0, Rodrigu'821 (009), dlspo.nlb1& e-n Za.. 
publ1caclón <le la 'Presente 'Orden en rngozu. ..~ 
al DIARlO OFLCIAL, ·debiendo tenerse en Madrid. 25 d~ oetubrá tie 1m. "" 
:cuanta lo PNlvlsto en los o,rtíeulos 10 
0.1 17 l{iol Reglamento de provisión 
da vucuntes a'e- 3:1 de dic.l .. mb1'e 
do :L1176. . 





So amplia ltLOl'den de 23 ds junIo 
Ide 0.977 (ID, O, ntlm. (14(\), .por la qU'El 
\ 
AgregacioJ:u~·. 
Se '!H'or¡'o¡.¡u. por un ¡pInzo de tras 
nw'l'Il'fI, ti. 'pllrt!r del dtu. 211 .uo n.o-
. ttlhru do .t1l77, lt~ nl{l'f!¡,¡uclón nI no. 
hlfll'110 Ml1ltu,r .f.l(! Burgos, al (ltlmnn. 
dlLtltu d,() Cnbal1¡;r!n (lt A,), Grupo tI() 
.Mundo do AI'maR', n. MauuE'l nOl!. 
~tlS Unlbns (1:H5), dlsponlhle en J~ur. 
¡SOo;, y u.gr·egu.do u dIcho Gobierno. 
El oes& se pl'o<luc!l'á al cabo de di-
ell'!) ,plazo, o aute;;!, si !l' cOl"l'espo,ndeo 
destino votuntul'io o forzoso o se pro-
31 ,de ootubre de 1977 
dll\~í.' cambio eH su sltuar.lón mili-
tar. 
M:u1rj¡1. f!8di! Qf\tul)l'e de 1911. 
l)uremQ, d~l Ucgimiento de ATtmc.rin\De la l!.,.atura Superior (le Persona1. 
de. (~ampafio. núm. ~. del Ejército (Direcci6n de MovUiza~ 
l'fudrid. 27 de octubre de 11.97. ci6n) 
Gtl'l'ItRllEZ !lfELLADO Subtenientl' D. J'ua.n Mayayo Alas-
tuey (:!35"~OOO). seis trienios (uno da. 
tropa. y {lineo de suboficial), (lon an-
tigüedad d~ 1 de- s~tiembl'ede 1m 
Destinos Vacantes de destino ya perCibir desde la misma fecha. 
ClaSe ;.C, tipo 7.0 De la lefatura de Ingenieros de Cananas Para cubrir la vacante de coman. 
dante de Caballería, Escala activa, 
Grupo de .llando de Armas», anun-
ci&.da 'por Orden de 31 de agosto de 
1917 (D'. O. -núm. 2(1), ·de clase e, ti-
po ~.o, asignada al Grupo doe bare-
mos IX. e~istenfu en la Academia 
·de. Caballería, Valladolid, para jefe 
del Gabinete de Metodología de la 
Sección de Investigación y Doctrina. 
so d·Nitina. con carácter voluntario, 
al comandante de caballeda, Escala 
activa, Grupo de «:\1:ando de Armas», 
oon Juan Guillén Alca1'az (1349), dis-
ponibl-e en la 3.& Región Militar, Ali-
cante. Su baremo es de 12 puntos. 
Para suboficial de Artillería, exis-
tente en la Jefatura Superior de Per-
sonal del Ejército, Dirección de Per-
sonal (i\fadrid).-Una.. 
Tendrán llreferencia l)ara oCll'par 
esta vacante ,los que posean conoci-
mientos de mecanografía. 
Sargento D. Manuel Barrios Rodrí-
guez (2S95000}. dos premios de perma-
nencia y tres trienios d& suboficial. 
con anUgiiedoo de 1 doe s~ptiembr.e d~ 
1m y a .perowir desde la misma te-
Documentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Ficha-resumen. 
cha. . 
Plazo de admisión de instancias: 
Madrid, 28 de octubre <lé 1m. 
Será. de quinoe días habiles. contados 
a. ·partir del día siguiente al de la 
publicaciÓ'l1 .(le la ,pr~sent<& Orden en 
el DIARroOFICIAL, debiéndose te-ner 
en cue.ntll. lo pl'i!visto en los articu-
las lO al 17 del Reglamento de pro-
visión de vacant{N3 de 31 de diciembre 
de 1973 (D. O. núm. 1, de 1971). . 
Madl'id. 27 de octUbrl:i' de 1m. 
GUTltnruaz MEt.L.ADO 
Edades 
ARTILLEt'RIIA .comprobado documentalment& el 
derecllO que asiste al sargento de Ar. 
Mandos tllluría. 1). Rataml Fernandez Morales 
(oot7), oon -desUno en el Regimiento 
Pllrll. cubrir 111. vacante d" coront'l de Art1l1(!l'fa de Campat'ía :nüm. 17, po.. 
da Al't.tllel'lu, Escala activa. Gru,po de ra. la. J'ootlfi.co.c1ón de la. te.cha. de na-
IMnndo d~ Armas», anunolllda por I cimf<tnto que oo~sta. en su dooumen~ 
Ord¡m de 2 de agosto de 1m (DIARIO I to.clón Militar, se -dispone, qua de 
OJ!!CrAf. m\m. 175), y de la clase C.l contornüda.d con la. Orden :de 25 de 
Upu 7. existl"nta -en el Regimie.nto - s{1o!JUembre de 1948 (D. O. núm. 221}. 
Mixto -de Artillería núm. 4, (Cádiz), 110. sustitución -de la que Mtualm.f}f)¡w 
s-e desUna, cOln -carácter voluntario, flgul'apor lo. 16 de agosto de 1952. 
al cOl'o-MI d,!.! Artillerío., Escalo. aotiva, MadrId, 27 de octubre de 1971. . 
GrUllO -dH «Mundo de Armas», D. :rosé 
Garrido Ro.s~ro (17M}), do dIsponible GlJT¡~n:aEZ MELLADO 
en la g'Unrnloión de Cá;diz y agre. 
gado al GobIerno M11itll.r de dicha & 
¡plaza. 
IMMil'id, (l'i' de o(}tubl'e deo.19117. _,: . 
1IN6ENIEROS 
Trienios 
D ti Gon nrrl'glo Il 1:0< que determina al 
es . nos urticulo' 5.\1 dH In 11('.Y 11a/OO, ·de 2S de 
d!O!embre {D. O. MIm. 296) i las mo-
Puro. (lubrir la vacante de teniente tmltlM!on·~!! introducIdas por la L%" 
Ctll'tmd de Artl1luría, EsenIa. activa. llUt73, dp- 111 de .tullo (D, O, ~n\m. 1Bi'i); 
Grupo do -Mundo de Amlt1.h, eX!s.¡lll. nl,ú'lm d·n ~ dn febrero ,de 1047 
t¡; en ln Acool1mla. d·(~ Ai'tUlaría, St\n.! (D. O. m'lm, t;!!) y d-umt\s dl!l'Poslcio-
oJ(m ,dI' COllto. (Cddiz), '.Pll.ro. Pl'O~IlS0r. i flt'l!r,om)l)¡\m!'I1'¡ll.l'lít~. sr pra.vill. U&cs,. 
3sta .(Jet 'Gru.:po, d,e lnve~t1¡;rMt(m 'Y lIzll'nh'm 1101' 1'11 lnt,IWVllno16l1, se oon 
}llllltl'!nlt, irlOluld.f1 cm 'Í11 01'\IopO m till Oedl!ll los M,ml(')$ UCHlm\t:lablas que &e 
llnrt\tno, nmmointlu. do olaes C, t\.' ·OXP-¡'NIf1lt 11 l'H'; sub>Or!'ltllales de IngG-
!po 8,a, 'por .Qrfhm die. 4, da agosto dIO nlelloll q1.HI a. cO~ltim.1ll.C16n S'O relac10-
1077 (n. ,0. mlm. 177), G'1f} ,de'atina, tlcm I l'lIlUl, con la !J¡ntigüedo.d que para oa,· 
clIrMt,\l' voluntario, al téni·ente 001'0· da uno se in-dica y -efe.C'tos económl· 
not de AI't1l1e:r!a, Esoala activa, Gl'1t oos ,de. 1 de noviembre- da 1977, ex'Cerp-
!po de -Mando de Armas. D. Agl1sf.ln ,. to para. los -que se il1es setlá.J.adistinta 
Oil:'tiz AlvlJ¡rez (8300), ¡()0tl1: '1ft pUllto.a, de' fecha., -, 
DeL Gobierno Militar de Gerona; 
Subteni-enta D. José L ó,11 '6 z Gil 
(0088000), seis trienIos unO de tropa y 
cinco 00 subo-:ficial), con antigüedad 
de 1 de septiembre de. 197? Y a per-
cibil·. desde la misma .f-eeha. 
De La Academia General. Milita,. 
Sargento D. Fra.nclsco Sánen.ez Ro-
dríguez (2005800), dos trl.etllos de sub. 
oficial, con antigüedad de 18· de &ep-
ihnnbre d~ 1977 Y a perelbir de&de :1. 
d-e octubre <te 1fm. 
DeL Regtmtento de l1tlltrtlcción de la 
Ji cademia de Ingentll10B 
Subtenlorr~e D. Francisco F-ernán· 
dez Mon-cnda (2'357000) , s e 1 s trl-enios 
(uno de tro-pa y ehlco de subo.ticl-al). 
oon antlgül'dad de 1 de septiembre 
de 1917 y a percibir d.e&d-e la misma 
f·echa. 
Sa.rge-nto D. Pedro· Márqu,ez Gumén (2896000), dos trieuios de suboticlal, 
con antlgüP.dad d(} 1 d-o septiembre de 
dé} 1m 'Y a percibir desde la misma 
:techa. 
Otro, D. Franols>co 'G a 1 á n -Galán (3603000), un tri.enio -d-e suooticinl, <lon 
antigüedad de 15 da octubre de 1971. 
Otro, D. TomnsCarr1óll< Gonzállez (3000000), doo trienios de &ubo:tioial, 
oon í111t1gü-edüd dI} 18 de septiembre 
dl> 1971 Y n percibir d-esd·e 1 de octu-
bre de 1977. 
Otro, D. Mlgtll:l'¡ -Gil e t e Machado (3G01000) , un trienio de subotlcia.l, con 
alltlgiie-dU,d de 15 de octubre de 1977. 
DeL RefJ!m1.cnto de Redes Permanentes 
1J SCf1Jicfos Especiales de Transmi. 
stonos 
. 
Sal'¡.¡e11'to D .Sall.i1o.go López ·Gouzá-
lez «2002500), dos tí'ie.n1o¡¡ da &ubófi-
elal, .con I1.HtigÜadad ·d'll 18 dI) septf.am· 
br·e de 11m Y' !l. ,p'a:rciblr desde :1. de¡. 
o'Ctubre dI;) 1m. 
Otttl. D. Aguo&t1fl! Anglllda,Orma 
(3007000'), d>()~ td¡mlo& dG sUbo.fl'ctI11, 
oon Ilntlgnedt\¡d <Cl!¡¡. :1.8 de- f!I(\1'l't1smbr& 
d{~ 1077 Y o. '1'Hl1'c1b11' ,de.sde 1 do octu· 
bJ:le da 1977, 
Otro, D. D,esi·d!&:rio Cuenca. :a o· 11' e t 
31~OOOO). do's. trienio$. de suboficial. con 
fl¡ntigüedM d'6 18 <1& g.e,ptiembre d& 
1977 Y a. De:ooib1r deooe 1 de octubl'o\?t 
de 1977. - . 
.-
D.O.núm.~ 81 deo octubre- de 1977 
_______________ '">">~>'"' "~~'_~' __ A'_' _____________ _ 
Del Regimiento de T7ansmisiones \ de permanencia y cuatro trIenios de 
suboficial, con antigüedad de 1. de oc-
Subtt'n!ente D. losé Rivero Montes IIU111~ de 1\)'17 y a. ,percibir ,d-esd& la 
(~3'!SOOO). ;s.eis trienios (ullode tropa misma fecha. 
y cinco de subOficial), con antigüe-I B:arge.nto D. Antonio Jiménez laime 
dad de 1 de peptiembl'E- de 1917 y a (32~), dos trienios dE!" subOificial. 
pereibh .. desd@ la misma fecha. I con antigüedad de ~() de septiembre 
::;argento D. Castor Bahamonde Fer-I de 1m y a percJbir desd.e 1 de oetu-
nandl:z (:29'27000), dos premios doe per- "bro de ,1971. 
Det C. l. R. núm. 11 
Subtlmienfe D. FranciseoC o n e j o 
:.\lm10? de. Toro t:l.'>90000}, seis trienios 
(uno de tropa y cinco de subofici:al), 
con antigüedad de 1 de ¡re.ptienlbr~ d.e 
1977 y a.J:)ercibir desda la misma t.e-
eha. . 
manencia y dos trienios' .de subori-; Otro, D. Rafael Rol d ó, n Castilla 
cial. con antigüedad de 1 de se.Ptiem-I' (3565000), un trienio de suboficial, con . DI.'1 G. l. R. n'Üm. 16 
bre de 1m y a pl:'roibir desde la miS- antigüedad de U de octubre de 1977. l' . 
ma fe<'Aa. 1 otro, D. Silverio -M o 1 i n a Pérez Bri~da D. :\'areiso Flores Macías 
. Otro, D. Rafa .. l G a j €- t e García ~ 3605(00), un t.rienio de subofiaia.l con i (2333000), seis trienios (uno de tropa 
(3098000), dos trit!uios de 'Permanencia ¡ antigüedad de 15 de. octubre de '1971,\ y cinco de subofic':al), 'con antigüedad 
y dos trii?-nios de SUbo.ficial, con anti-! de 1 de septiembl'e de 1977 y a per-
gUedad de 1 de septiembre de 1m y.' DeZ Rel!i,miento llfi:cto de Ingenieros. cibir desde la misma fecha. 
a· perCibir desde la. misma fecha. . i número 4 1 011"0, D. ,Emilio Herrera Herrera I (2i';'(}125). tres premios de pennanen-
Del Regimiento de Zapadores de la í Sal'gentG D. losé Rodríguez l\1éndez l· cía y tres trienios de subOfIcial, c()n 
• Reserva Ge71era~ I (~~), .un trle-~io de suboficial, con ' alltigüed~d .de 1 de se:ptiembr.e -de- 1971 
I a!llIguedad de- 1:> de octubre de 1un·1 y a. perclbn' desde la misma. recba, Brigada D. Jo s é Alonso Salvador Otro, D, Andrés l\I a. l' t 1 n Vicente así como la cuantía mensual de 85:11 ¡2638000}, tres premios de ¡permanen-' (3-i64OllO), un trienio de suboficio.l, con I pe::;elas, inclusive- en po.gas extramxU-
t~ia y tl'es, triellIos de suboficial, con I antigi:wdad" de 15 d, ~ octubre d,& 1917.¡UariaS (ar&. 3." de la. Ley 901"i3). 
antigtiNiad de 1 de- septiembre de 1m otro, D. Juan B e n i tez García 
v a. pt'rcibir desde la misma techa \" (3iS·;ooo). un trilmio de suboficial, con I De la !tgiupaci6n Mixta de Encuad:ra-Mi como la cuantía mensual de 85.7Í untigüedad oe15 de octubr.e de 1977. mtL'1lto ntírn. a 
pl'l'>elas mrnsualps, inclusive en pa. Otro, n, A 11 gel GOllznlo R.,pilado 
,Io\'as extraoldlnat'ias (art. 3.<> de la Ley I (:lI.mr.ooo), un trienio de sUbo!ieial, con f:nbo dtl Bunda, asimilado a sargen-
;:O/i3). "IUltigül'd.ad de 15 de oetub¡'.e de 1m. tu prlm{'l'o, D. José Crespo FN'U(wdpz 
Surgl'nto D. ;¡ u a. 11 Cardulliaguet I ' ,,' ': ' (liOOOO) , llueve trh'nios (cuatro de 1ro-(iol!;!,¡lIe:r. (:nGWOO),un t.rhmlo do. sub. f}r'¡ RffUímll?iltO Ml;r:tO de lngcntcrO$ pon y chiCO dt\ suboficial), con nntl· 
Oficinl, con antigüedad IlG 15 du oc- mimcro '1 .l.íüet'!o:¡d -de 1 d~ octubre dI' 19T1 Y a 
tubre di'! 1977. perclhll' <!rsde la. misma foohn. as! 
Otro, n. Abllio G a re! a. Sevillano ~Il1'gi:'nto n. Leonardo Tolrdo 'Cáce· como In. cunntin mensual de 28.1.11 pe· ' 
(3WtOOOl, un trienio de subotlcl-al, con 1'(,s ·(~iOOO). dos tripulas de subotl· setas, Il¡,clu:;ivc (}tI ·pugu!> cxtru.o1'dltlll· 
nntlgüednll de 15 d,e octubre de 1911. clll;l. con untlgüedad do(' 24 de septlem· ¡'¡as (art. 3.° da la. L&y 20}73). 
Otro, D, !>tarlMo Gnrefa M a r () o s bre- de 1!171 y n. ipc-rclblr desde 1 de 
octub¡'c de 1U71. (íWt!lI~~)d' "u..ndtrlt'l~iod de- StUbod'b lc~al'l~ Otro, D. Andr!."!! CUlIlPOY GarrIdo ¡N" IJalatló1t :M1:cto de lnarntl'rO$ de . 
un ¡.r .. !'...... oC ,l (> oc ti re .... e "11. {M'i3(00). un trle-nio de subo.flc11ll, -con La. Brl.{fada Parar.autbta. 
Of,I'O, n, "ianuel V a r a. s Snntlngo unt!"(lt:'dnd de 15 de octul're ·de 1971. (359&000), un trienio de suboti-cial, con '" 
alltigi1edad de tri de octuln'c de 1977. ¡Jet Ilcgtzntemo Mi:t:!o de 111gerderos 
Otro, U. José {limare ¡ i m é n e Z número 8 
(:~6210u0), un trienio de subOficial, oon 
·an.tigüedad de 15 d-e ootubre dé 1m. 
DeL Regimiento de Pontoneros y Es-
lwr.tatidadcs de Ingenieros 
Sargento -1), Ricardo Can o Aroea. 
(3300000), el o 6- trlenios de subo/lelal, 
COI! ant¡~\iiedad ·de 1 ~e octubl'e de 
1m y u pcrolbir desde la misma fI:-
cha.. 
$'tll¡'¡.;nnto D. Juan Sil. to l' re. 'Rulz 
(3W!'J(){XI), un trienio de subotlclal, con 
o.ntlgürdad de 23 de febre-ro de 1911 y 
a. 'Pe¡'cibil' de-sd~ ,1 de marzo de 11fT/. 
Otro, n. J'osr. Palma M a.. l' t 1 n -e z 
(3j,20000), un irleniQ de subofIcial, con 
untlgünindde 3 d.e agosto 'de 1m y 
ti. p¡'l'clbil' de &d e 1.1 de setptlembra 
de 1077. Brigada D, Mlgu·el Sánch~z 'Gá,lvez 
(2738000), dos 'pN'mlos de permanen-
cia. y tre::l tl'jcmlos dtl suboficiul, con 
antlgüedad de 1 (lG septiembre de 
1977 y u percibir dc¡;d(.\ la miSllHl. !.e-
r,hll. 
DeL nlf.!}tmt(mto MUefo 'de Ingenieros 12r¡ Batallón Mia:to de lngenir.ro¡¡ VIl 
de Canarias r 
$ul'f.í'(mtn D, J o s ó Ruiz AguUero. 
(~;t,1OOO), dos trienios el·e. suboficla.l, 
r.on o.nilf:,tüeda·d de 18 de septiembre 
dI.\' 1m 'Y a 'pe¡·clbil.' desM 1 dE} octu-
brt: 4e 1977. 
Del Rcgtmicnto Jl,{ÜlJlo de Ingenieros 
ntlmefO 1 
Snrgcnto n. 'Cnvlos ·Gnrc!n Ocntle. 
(llft()('¡(J()¡)l. HU f.I'J¡ml0 de ilulrorlclo.1. {)(j.¡1 
Httll¡til{'{lnd do 15 dí' (Ictuhl'& de 11177. 
film, U. t '" 1 d ro lUVftlí {} 6 ro e z 
(3l'irll'llilJO.l. nit TI'It'!llo< dI' su1:mf!cluJ, C011 
t,ldl¡'¡ü\!lml .un 15 d!J OCfuhlllJ d(~ iOn 
nr,ro. l). lt1i\to ,dn In pena (!tt1Hll1e· 
1'0 (!{I!f)í¡\JO{I), un trl(,'nlú dl; Iml.K I tH¡j:¡l.l , 
non tilltJ¡;Cu-'.ll¡¡d d¡¡. :15 da 0'0 t \1 b r e 
d,e;J.m. 
n{!~ 1¡~'tJtm:I.llnto Mü¡:to a.e Ingenieros 
11.11mero 3 
Bri¡.(u-d¡}, 1). Vlctorlno Pedl'uzo. Mu-
tlO7J .(~i62000); .ge18 trienios (uno de tro-
pa. y cinco (!~ subofIcial), COIll anUo 
~üpdlad do l' de SilJltltmlbra de 1911 y a 
pe.rclbll' deli'de la misma te-cl1a. ' 
.!:'lll'gi,n!f} n. losó Martín González 
(3:-I!1iOOO), un t!'lf\nlo de suho!!clal, con 
Illltlp;(}¡."lil'u.d .de 18 de octubre -dI! 1m. 
otro, D, ,Pascual Bnr¡'!ts Enebral 
(!J(¡1400Q). un tl'lf>llfo de: suboficIal, con 
untigüef!a·!1 do 14 de ootubre d~ 1977. 
V(,t Cuartet (;CllNal dn La Brl,ga4a de 
ln{l'I.lItlJrfa. 1). O. '1'. VIl 
n"rl¡.¡lItln H. J nI\' () l!orredolrn Día.7. 
(~~UiO¡*i), 1H'liY 1l'l{\tll rH' (tl no de tl.'O'Pn. 
y dOl\O dI' Htll1t1'flnlnt), 'Cut! nntlgüNlut! 
eh, 1 di' flO'II!.lílltll)t't'd(l 1077 Y a ,p>t>rol· 
lItr {l('~lG lu" misma t~oha.. 
1J1J~ C. 1, ll. núm. 10 
Hl'!~Il¡¡du n.Emlllo. Alonso G Ó m e z 
(27'.200(}{;), dOl> premios de permanene!a 
y t1'('5 tl'le-nlos de· subOficial, con ant!· 
~füt!dad .¡ie Ido s('pttl:'mbrá d~ 1977 Y 
a percibir dc,¡;d(· lu mJsrno. tocha. 
J)et lIatallón M1.:eto de lngf1nit.>ro8 V111 
"Brigada n, A l' tu- ro Mella Muh10 
(M20000) , ¡.;·(¡Is trienios (ltno de t.ropa 
y cÍlleO du lluhof!>(':!ul). con antlgÜ"· 
liad de 1 da sp,pUflinbl'G da 1m y Il 
j)N'élhlr d.\'sd0 la. mlsnm te<:ba. 
llN lI('(flrnf.l"lI.to MI,r.to do lnuc:nierol! 
ntlme1'o fI ' 
,gtt1'¡~nllt() n, VíC1(}1\ Zugnstl. Palito!' 
3~r!7(1rOO), UII bIenIo d'e. !!ubo<f!í:lnl, con 
tl.¡!tlgüe<IMl d!> in ,¡j,,, octubr() o(ií} 1977-
Del ¡1(1gimtento Mi.'Cto de rngmitlTOS 
númer,()! 7 
fitu'¡r(mto D. 1 ClIS é Lah>oz A z n lB. r. 
Bl'1g6ida D. Mnnue.l Alvllrez, dro, To- (3574000), un trienio d'e sUl:lo~lcial, 'Con Sargento. D. Juan More,M Montal-
loe.do 'Y Sle!'l'(\. (2593000), ·dQ$ pl'emios D.nt1gü·eda~ dl> '15,de OCtubl'& de 1977. báll ·(291'28500), .(Los tri,entos de sJ:lboii. 
oial, cOn uuiií,,'t\edad dí' 18 de sil'ptiem· 
bre d;~ 1!ri7 Y aperCibir dE'sde 1 de 
octubre de 1m. 
Otro, D. TQmás Villén Díaz 
(307"2000), dos pl'emios de permammeill 
y dos. ü'ienios de suboficjal~ con anti-
güedad de 1 de septiembre de 1911 y 
a perc!bir de.sde la misma recha. 
Del Batallón Mixto de Ingenieros X 
Brigada D. fosé T o r r e s <;obo 
(i!121000), düs premios de permanen-
cirn> y tres trienios de suboficial, cO'n 
antigüedad de 1 de septiembre de 197i 
y a ;percibir desde la misma fecha. 
Del Ba!aU:ón .Uf:cto de Ingenieros. XI 
Brigada D. Ant{inio Fernández Nú-
11ez ~). {los premios de perma· 
-neneia y cuatro trienios de suboficial, 
con antigüedad de 2& de septiembre 
<le 1:977 y. a percibir desde t de octu-
lll'e de lt177. 
Otrtt, O. Jesus Galán Villa (2733000), 
d08 premios de permatlencla y tres 
trienios dI" subofIcial, con antigüedad 
de 1 dl1 s¡.ptlembre de 1977 y a perel· 
hlr d(>$<1& Ja misma fcclm. 
• 81 de octubre' de 1Si? D.O,núm.2ía 
de ltm y :t p~'rcibil' desde 1 .d.tl ootu- Del Taller y Centro Eleetrotécrdco de 
1>1'& de 11l"7t'. Ingenieros 
[)e la CO'liI}JaiHa negtoru¡J de TTa:l1.s-
11<isiolles de la 3." Región limitar 
Brigada. D. RafMl Rooha Figueras 
(lt&~OOO), ocho trienios (uno de tropa 
r sict", de suboficial), con antigüedad 
<le 1 ,de julio de 19.7 y a percibir des-
de la misma fecha. 
Subteniente D. Antonio P TI e r t a s 
González{2H4000}, siete trienios (uno 
doe tropa y seis de sUboficial), con an-
tigüedad de 1. de julio <le 1ST/' y a 
D~reibir d"sde la. miSlUa fecha. 
- Sargento D .• Eulalio Cituentes Ruiz 
('!9!.tl5OO), dos "trien!~s de suboficial, 
con antigüedad de 18 de septie:mbre 
de 1977 Ji a percibir desde 1 <le octu-
bre de 19i?: 
De la C07TI¡:miHa Reg,io71al de Trans· 
mi¡li01l1·.~ de la 5." Regfón Mmtar 
Bl'i~"ada D. Salomón Hachu~l Cabe-
zas (2-iOC1OOO), $l'ls trienios (uno de tra· 
PI~ y cinco de suboflcinl); con ant!· 
güeda<'í dI' 1 de s!'ptiembre de- 1VJ7 y 
ti percibi1' desda la misma. techa. 
Brig-a<la D. Alfonso López Sánchez 
(~), seis trienios (uno de tropa. 
y cinco <le suboficial), con antigfte-
da<l de 1 de septiembre de 1977 y él. 
percibir desde la. misma lecha. 
:\1adrid, 19 de octUbre de 1977. 
GUTIÉRREZ MELLADO 
INGENIEROS DE A!RMA= 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
del ,Ejército de Tierra 
Complementos de desUno 
1)('L Batallón MtJ:to de ingeniero/: XiY 111'1 la ('om¡,alifa Regional de Tram· 
.La. Orden circular de !7 d& junio 
de 1971 (D. O. núm. 147), por la que 
se rijaban los complementos de des-
tino a perCibir ,por especial prepara· 
ción 1úcnlc.1. 1>01' lóS$uhol'lcialeó ():;. 
peoclnlh;.tas qUe se rellloClollnban. e,u !u, 
citnda. Ordtw, co,n titulo dli' Mallten!· 
mlonto da. MaterIal de 'H.¡¡!tcópteros, 
so outtmde1'a IlCIIl.I'udv. en el seatr· 
do du que dIchos subotleiales, perel. 
b!l'án f\1 complemento <1u1 grupo se· 
gunda. tn.ctol' 0.00. y desde la. ft>eha 
da 17 de enero de 1977. 
lll'i:.rlldn n. J 11 a. n Ortlz L lo pis 
(!l'7íYiUllO), <los premios de permanencin 
y tl'l'll trl{,lIl~ do Mlbotlctlll. con 1111· 
. tlgUNJud dI} 1 do septiembre de~ 19'77 
y n. f'í'l>elblr deS!do la misma teoha.. 
Hal'j{cl\() D. (¡ull1ermo ProJ¡él1S Vi· 
C(!,1I1l (2007000), dos- ,premIos> de perrnll~ 
lH!tl!da y dos trlonios dI) &uboticlnl, 
COl! IUltlgü(!dud de 1 de se.pUembl'e do 
1!l77 y '11 porclbir dCiHlo la mismn te-
cho.. 
Otro, U. ¡Hoberto Parés V i ves 
(:3G~). un. trienio de SUboficial, 
con llIl1Itlgüedud do 15 de o c-t u b l' e 
d.a 1U77. 
1JeL 1Jata!Mn M't:Eto .de Ingenieros XYI 
Hu.rgoneo n. Jesús< Espinoso. Pala· 
c!{)~ -(331)('¡OOO), un 1,t'i&nlo de suboti-
(11'0.1, con nntlgücdu"d de '15 de. Ju110 
·rlu 1(177 y a. percibir -desde 1 d¡~ agos-
f(1 <1'0 1977. 
Del z¡atallón M1.~to de Ingenieros XXI 
13a.l'genrt.o 1), Oregcwl0 Gemio MlJ.to.-
dOl' '(3141(JOO), un tl'iI.mió do suboficinl, 
COII HlItlgüedud do 15 d~ o oC t u b l' >$ 
dI! 1977. 
lid l1ataltr'n Múcto (la lnUcniílro8 
numero XXll 
1lt'IM'ad-a n. JUIJ.I1' l'alomino G «l. 1 d. n 
(Ili!l!!:>':l:!), ol(lllo trlm!l-os (UIIO da. troqm. 
y ilIrIo do lIullo.rlnltt,l). CO'U l\utlgüédnd 
<In í.H {{,(l i'ft\¡Hlembl'o -de lU77 y ¡t 4HlIml· 
hll' d,'IId¡1 1 .no. o(~tubrtJ tIC} 1\177, 
¡¡t't lJatalldn M~to di! Ingeniero¡¡ 
número XXXII . 
lAnl'¡.rcmto D. Alfons.o 'Cone~a Sequ.,ra 
(i.'¡)2700{)), dos trienios de suboficial, 
con >O.ntigüOO:ud de 22 :~e se:p~ielUbr,e 
lllÍsi()1/f!s de la S." Región MUitar 
Hrl).!Il<11l, n. Santiago Ruiz l. {! i v a 
(:;U7000), &11111 il'10ttlOS (uno> de tropa 
y cfru:o <le subOll'lclal). con a.ntigüe-
dad d¡¡. 1, do sep,iembre 11e 1m y a. 
pél.\llblr desde l1a mIsma tOOha. 
¡Jt~l l'Q,rtlue CentraL de Ingenier08 • 
UI'I¡.fo'u-da. D. A n gel Ramos R o ca 
(237:.0000), seis tl'lenioa(uno de t1'opa 
y cinco de suboficial), COl! antlgüe-
tlad eh! 1 de septiembr-e de 1977 y a. 
percIbir desde la misma f.acm.a. 
SargentO' primero D. Miguel D!az 
Hol.¡ilÍn -(2S5-!:OOO) , un premio- de par-
mu.rwllcht y tres trlen10s de subOt!l-
cla.l, 'CO-ti antigüeda.d de 1 ·de 'sepUem-
bl'e de 1977 'Y a percibir des.¡ie la. mis-
mn fooha.. 
De Parque y Taneres de Yehículos 
.4utomóvt¿cs de La 2.A Región MUitar 
Mlldtld, 28 <le octubrcéle 1m. 
G tn'ltnnEZ :MEl..l.ADO 
POI' usctl'llf.da.des del servicio, pasa. 
agregado al He¡.timiento de Artillería. 
mlmero 74, Grupo S, A .. M., &1 sargen-
to primero especialista. mecánico au; 
tomovl1ista. monta,do.r electricIsta do,n; 
Arsenio García. García(500). en situa-
cIón ·de <llsponiblc .en ln plaza de Ma-
drid, en vacante dA In. 8s-pecialt:lad 
de «Mllrnten.lmtc.mto de .arupos Electró-
genos y Acondie!onn,dores do& Aire 
Hawk.Nlk·{M, hasta su relevo. 
>Subtanie-nta D. Alton.&o Ríos- -eua· 
dl'os -(2281000), s e i & trienios uno d>$ 
tl'opn y cInco de suboficIal), con an-
U¡;¡'üN'Iacl >de 1 de septiembre de 1977 . 
Y n '¡n'rí'.ihir ·d'esd<t1 In misma. techa. 
Madrid. 28 de octUbre <le 1977. 
nI! ta Zmm de 11rcLutamiento y 1\110-
1Jittzacttln mtm. 2t1 tu. Ol,tl~,!l Illmul,ttl' ,tir) ti do ootubru 
do 1!l77 (1). O. m\m. 220), ,por la qurt 
:511lJtt'ulellltr n. }i'rttI1OÍlHlo."MIJ.'l'tolt Vil. !IR -dt'lIt!tllthu, NltI'¡, otros, ¡,¡,l Ill\l'gC.llta. 
r¡ llt' 1'0' (l1:m:KXlíl), Ill!lll· tl'lcmlos (uno, de ,d~ ,r:olllplPmcuto 1ft' MOltltl\Ultrllll·rt-t(1 ,11(111 
f)'írpll ':1 Hll1!.lO do llu!mfICl!ttl), con antia lo. PlllHWlullrtM lit¡ V,11tíoul01l tIa l'rn.l1!i· 
)tilflll'ndtlu 1 ~111 ;l>!·,,)Ht'll1br~ <'n,~977 y ,PO,l'to y Gomhllíf,l' (UllttlllL dt} (';'¡lllp.¡¡a.;¡)-, 
11, ¡wl'tllllh' dl\l'i~l,t\ 1u. mli'lffl!tt fll(:lhn, don ,'mnlh.¡ I~ltUtwJ l'lIHlwl6n (lid), a In 
Ami'dnwlntlmw!'rt! BlÍ;¡!Ott d.¡l SUb()fJ· 
na la 7.mlft el/! 1/!'(lWlam1.anto U Mo. <lleJo-¡¡, ,¡,:¡ ,'o,.Ja!'fH t(f,(Íi'ldtt). {tU(~,¡JIl. -t'!l<¡. 
vlLtzao'lón n~lm. (17 t1tlcM!ri 'HU lo. :J)11!'tf> qua 10 flJeotn, en 
nl'lgadl~ D. ;rosÓ So.mpedro Ig1esio.s 
(27fJ8(J{)()), dos p'l'smios de permo.!le.n· 
ciD, Y' tl'C,S' trienios <le suboficial, -COtJ.l 
antigüedad; de, 1 de noviembre <die 1977. 
el son tI do da "que su prime.r a..pollido 
es Püblo. 
Müdrid, 28 de octubre de 1977. 
. , 
D. Q. núm. 2.18 
Escala Básica de Suboficiales 
SUBOFiCIALES ESPECIALlSTAS 
Destinos 
Para cubrir las vacantes de sar-
gentos e:;peciaUstas, asignadas a los 
eomponent.es de la primera promoción 
da la. Escala básica de suboficiales, 
sa destina.n. con el carlicter que ¡para 
.cada. uno se indica, a. las Unidades. 
Centros y Dependencias ~n vaeante de 
la. clase y tipo que 'Para cada uno se 
expresa, a. los siguientes sargentos da 
la citada Escala. 
PREFEREXCIA VOLUXT . .ffiL~ 
CLASE e, TIPO 9." 
:Rama Química. Quimic06 artificieros pol-
voristas 
Rama de Ant9moct6n. Meeáplc06 electr!o 'Bn la. Secretaría de. Justicia. de. la. 
dstas de antomoo!ón 5." Reglón Militar ..... Uua.. 
A, Regimtento de lntanierfa Acoraza-
do AZcáza:r de Toledo núm. 61 (EL Go· 
loso, Madrid) 
DOOl José Gil Hernández (10615), de 
disponible -en la 6.... Región Militar, 
plaza de Palacios de la Sierra. (Bur-
gos). 
At Grupo de ATtmerta .4.4: Ligera de 
la División Acora:::ada «Bnmete. nú-
mero 1 (Vica1varo, Madrid} 
,])on Jl.farcelino Egido !o.{artínez 
(1061'i50), da disponible en la. l.'" Re-
I gión Militar, plaza d~ Pedroso de Aeín (Cáceros). 
PREFERE~CIA FORZOSA 
Bn la Secretario, <le Justicia de la 
1.a. Región I\Iilital'.-Una. . 
Ein la. 'Secretaría d€> Justicia de lu. 
8.a.Región Militar.-Una. 
En la. Asesoría Juri4ica 41.'1 Gobler-
no MUUar d~l Campo de Gibraltar.-
Una. 
Para secretario relator .permanente. 
de la 1 .... Región Militar.-Una. 
'En evitación de un rposible destino 
forzoso, quedaru. exentos del plazo da 
mínima. .permaru.encia para solicitar 
estas vaca.nt.es~ los capitanes au4ito-
res que actualmente ocupan vacanti!' 
4e1 empleo de t-eniente auditor. 
Para teni~mtes auditores dl' la. Es-
cala.activa. 
En la. Fiscalia Jurídico Militar de 
la 1." Región !\Iilitar.-Una. 
DooumentaeiÓll: Pa¡>61eta d-e .peti-
ción de destino. , 
Rama de Efectr6nica. Mecánicos de ar-
A la. Acadt>mfa General l\CUitaT (La· mamento 'Y material 
Tagoza) 
Plazo de admisión de pa,peletas: 
Será de qu¡'nce días hábiles, contados 
a partir d~l dia siguiente. al de la 
• Af R ni • "'t d JI all t • A' !publicación de laprese-nte Orden ell 
D' "U Gin"~'n"s P"r'''' tI"!'). "" dis_ .... • tl/.m.e .. o e ",f .. n,a .... n 1I/lmp· '" "" n'l ""... v.. 1.l'" 'u .... G d'~ n 4"".. u el DiA1UO OFICiAl., debiendo tenerse e.n p{)niblp. en la 3.& Región M1litur, pla- fO m, rupo e ..... ase ",.,f .. a. .. e ... 4- cuenta. lo preVisto en los articulos 
za d& Cartagena (MUrcia). 1i.tses (Valencia) !.lO al 17 del R(>.g'lamento sobm provl-
Rama Het'tinlea. Mt>CiÍtlie06 aJulltadolN!la 
de artl:uus 
Don Antonio MllVor Rosas (1029) de, slón de vaeantl'lS de M de 4!clembre 
" • ., de 1976 (D. O. núm. 1/77). dlspo.nible -ern la 9.& R¡>glón Milltar, Madrid 26 de OOiubl.'& de 1977 1Plaza d-e B&rja (AlmerJa). •.. 
AL Relltm1.ellto de Artillería. de Cam· 
pana. nilm. 11 (JlicáLvaro, MadricL) 
Don luan J)iaz Rf.dao (2().f,8), d-e dis-
Don Pedro Martínez Llamas (1030), 
de d!apoi1tb¡~ en la. 7." Reglón MUltar, 
pla~.d& Zamora. 
ponlbl-& -en le. 9.& Reglón MUltar, ,pIa.· Rama Qu{mlea. Qufmiecm artlficleros poI. 
m¡,. d& Almer!a. vOl'tlltas 
AL Regimiento de Artillería ae Cam· A& :Regimiento MiJ:to de Artillería 
pafia núm. 17 (Paterna. VaLencia) 1i.úmero 7 (Barcelona) 
Don Manu&l Quereda Flores (2049), 
de dis.ponible. -Gn la. S.!\. IR-eglón Mi-
litar, rpla.z.a. de Abarán (Murcia). 
At Grupo de ArtUlerta de Campafia 
A. T. P. Xl (Campamento, Madrid) 
Don 'Mallu'Gl 'furl'iUo Dorado. (2000), 
ds dl&potlllble en la. 1.& Regloo, Mili· 
tar, opla:ml. d&C!udad. Real. 
AJ Grupo te Artmeria de Campafia 
A. T. P. XXI (Merida. Badajoz) 
D()'fl <:armelo -Rodríguez M art í n 
(20511}, deo disJ)Ollible en la l.'" Regló.u 
Militar, 'PInzo, do ]?>(!sauezn. (.cMú. 
res). 
Rama, ilf01'eAlIIlcn. Mec{ln!coII chaplstall Bol· 
dudo1'e$ 
AL Regimienlo de lnfantp,ria Mltrant· 
zada CalltULa M,11/.. t6 (l1adajoz) 
Don MIlI'faTIO Sa..stre FN'nlindeoz 
(~j, d.¡'rlll'!<po,nlh~\1 1'1'! lu. rJ,,1l Reglón 
MUirto.1', ·Vl!tl'J!1 dQ¡ MM1'1<l. 
Rllma Eloctrónlca. 'Mcc{ll1leClIII dfl IiIllltemn 
dtl Tel('comu¡dcllcI6n 
.4& Tef¡¡1.o Oran Capit<1.tt, 1 de TJa Le-
flMn ,(MetU~a) 
D'O'll Juan ,Maoldonad-o' Rodríguez 
(1027'5), de disponible. ,(:)n la 2." Región 
Militar, :p.Iaz'a de Niebla. (Huelva) . 
Don Sabino· Gu-el'1'eI'O 'M a. yo l' a.l 
(1013), de dlspo-nlble -en la. 2." Reglón 
!MIlitar, ,plaza, de i[)On Benito (Ba-
4ajoz), 





Vacantos de destino 
Cla&& e, tIpo 9.0 
Para. -ca.pitanes auditores od .. & la Es-
cata 8ictlva. 
En .111. AUditoría de Gu~rrn. de la 
3.1\. Reglón MIlI1:ar.-Uno.. 
.En ,j!1. Auditorio. >rleGt:Hmo. de, la 
5,IJ. negtón MI1Htu'.--tJ.na. 
,ErtJ¡ ·111. Atuiltot'fít. ~ln Gue.m.l. de' la. 
'{.I. ,n e.gl PII il\4ll!tnl' .--U11I1.. 
E'1Il, In. Audltm'íll. .¡l·a ,Que.rra, .de lA. 
cap1'to.l1:1a, Geul:rlJil de ·Co.nar1as.-Una. 
'En la. l~iscaUll, Jurídico Mmta.l" de 
1u 4 .... Re,gtóll Mllltlll'.-UIH1, 
En la/ F1sca1:[/1 Jur:!dico· MititaJ:' doe 
la, 6." Región .M:1litllr.-Una. 
®n la Secretaria de. JusUcla de l.a. 
2,'" Región MiUtar.-Una. 
INTENDBNCIA 
Cambio de residencia. 
A .petición ,propia. y !por a,plicaclón 
de lo dispuesto -en el artículo 40 de la, 
Or.¡}.em de 28 de no.vi-eombre de :1930 
(D. O. ll1úm. 52), se COll1cede. el cambio 
de res!de.i1ela sin derooh<l, a. pasa,!,or-
te, dietas,n1 indemnll!;8:ción: de tras--
¡SIdo d-& :residencia, a. la plaza ,0.'8 
AvUa en la. 1:" Reglón MlUtar, al co-
-ronel 4& I'nte·ndencia (E. A.) D. Ma.-
nuel ,Morales Serrano (5$), dlsp0'll1~ 
ble .El[)¡ 'Cal'tagell1a (3." Región Mm· 
tal'} y a.gNgado a.l CUartel Gen-eoral 
de la. Brigada de ¡·nfanterfa. Motor!-
:ml.da. XXXIX, .continuando en 1'8. ms. 
ma situación d-e disponible en su nu-e. 
va residencia. 
MSldrld, 2t) de octUbre de 1977. 
GtlTl~RnEZ MELLADO 
!Retiros 
Po,%, oumlpllr .111 'N'Ind l'og1nrnootll.rUlJ 
Sos. dispo.ne que on las !¡;.r¡.h¡t.S <in o !lO 
f,ndl-cam, .po.SNltll'e<tll'll>do, jlj'fl twti'1> 
.no ea. ,pro·ducG su uscenso. lOl! je,t(,1! 
-de Intcndencto. qU& a co-ntluu!l.clón ss 
relQ¡Cli,onan: 
El aZa '12 de enero ae '1978 
Te.ni-emte< {} o ron el ·de Jillt&udeOOla. 
vE. A.), D.. Mrunuel CaJ:vo Samcha 
D. O. <nl1m. m _______ ._~ ____________ M' ________________________________ ~ __ ~ ______________________ __ 
(591), del Grupo Rt'gional d.e" rnten- doseprovisionnlmt"Ulte de acuerdo con dantes Técnicos de, Sanidad.· !lliIif.ar, 
4eneia mimo 7, al que $~ li! concede 'lo dis.puesto ~ll las normas 5." y 7.0 existentt>. en ~l Tereto Don JU\l;fl d& 
eon carácter 1101101"0.1'10 el emptl'o .oe de'l articulo 2." de laOrd€>n de 11 <le Austria, lH de L¡¡, Legión (Puerto del 
corone.l a partir <le la. fecha de. su mane{}< _<la 1975 (D. O. 106m. ~¡.), que- Rosario, Fuenteventul'a). 
l'{'tiro, -como eomprt'ndido en el al'- dando en la· situación de <lisponible Documentación: Pa.pe-leta. de dits-
tículo único de la Le~' d~ 20 de di-! -en la 3." Región ~mnar. plaza de tino y Ficha-resmnen. 
ciembre <le 1952 (D. O. nüm. 251). I CasteUón <le la Plana, continuando Plam de admisión <l1:' .pe-tieiones: 
I agregado a su d~stino de origen, Quince días hábiles, contados a par-Et aia 17 de enero da 1978 exento de desUno !orzoso, durante un tir del día siguiente al de la fecha de año {!()nforme >determina la Orden de Q)ublicación de la ·prese-nte Orden en Coronel de lnte-ndencia fE. A.) don 20 de ootuDre de 1976 (D>. O. mlme- el DIARIO OFICIAL, debiendo tenerse 
~l\nronio Blánquez Benito (3i>2) de la. ro 252). en -cuenta. lo previsto en los artículos 
Dirección Gtmeral de la Guardia Ci- 10 al 17 del Reglamooto sobre provi-
-vil. Teniente sión de vacante,;; dE.' 31 de diciembre 
., de 1976 (D. O. núm. 1 de. 1977). 
El día ?:l de enero de 1918 47.-Teniente auxiliar 'D. Victnr Al- Madrid, 26 de octubre de 1m. 
!onso Prieto (400), del Cuartél Gene-
Teniente C o ron e 1 de Intendencia. , ral de la Brigada de Infantería ;\Iot.o-
fE. A.}, D. BIas Hernández Mayo I rizada XXXI (!\fayoría Centralizada). 
(553), del Centro Técnieo de Inten- Madrid, 25 de octubre de 1977. 
dencia., al que se le concede con ca-
rácter honorario el empleo de coro-I • G~ 'MELUDO 
nel a Q)artir de la fecha de su retiro. -
como -com.prendido en el 8l'tfculo 
único de al Ley de 20 de diciembre 
de :1952, (D. O. mimo '$1). . 
Quedando pendientes del haber pa-
sivo que les setial.¡>, el Consejo SUfll'e-
mo d& Justicia Ml1Itnr, 'Previa pro. 
puesta reglamentaria ql1a se cursará 
El. dichO Alto 'Centro, 
'Madrld, 27 <le octubre de 19i7. 
Por >cumplir la edt\<l reglamenta.rla 
se dispone que en la. !e~lla que se 
:I-n.c;Uea, ¡pase !l. rE\tlrn<lo, si untes no 
s& pro-ducE> su fl$ctmllo, .a.l .octlcinl <l~ 
l;ntendennla que ti. ~o-nt!nuo.elótl lIe ex-
¡preosa. : 
EL aía 31 de enero de 1978 
Bajas 
:1"G1' haber sido COnd(lollOOil Il. p!'nll. 
qua. lleva consigo la u..cct>sor!n. dfi se· 
paraclón dn! servicio. causn. huJ!\. eH 
~1 ,Ejército el.cOtOflli\1 mi·dlce. ESCtt-
ll!. activa, del Cuerpo d& Su,nldad MI· 
mar, D. nwra.!'! Hel'lHlb('u de lna lila-
r¡mnl> (2-i!l). (:onllldi'rándose en s1tun. 
cfÓíll de r.etll'a.do· a, los' uclu¡¡!vol:l 
efectos do selialool1e.nto de haber '!la-
s!voque !pueda corrc;spon<l.erle, me-
diante .propuesta l'e¡.¡!arrte.utarla !l.l 
COnse.Jo- Su¡premo de. J'usticla :Militar, 
sI iproced-e, en razón de. ¡ua afias 
de. servido. 
'Capitán de !nt&ndCoflClia. d·~ la Es-
4)S.la ,e.spoo1ll.1 dEll mando n.. Victor 
S1erra.MuriAl (lrJ6). diS'P'onible. en la . 
~& iReglÓíll ·MUltar y agrega.<lo a.Ja 
Je¡fatura. de Inten<lennia dfi lo. D-Ivl-
aió-n da. l'111an~(!.¡'fa. Motorlmdn -MIl!'s-
trazgo» .num. :l, qU('dllllldo ;tlp.ndlenro . 
del haber pasivo que 11). seilalc (l} 
Cons&Jo Supr.emo -de J'llstlclfl: Ml1lt.ll', 
pl'C"Via ¡propuesta l'~l(1¡rn('·ntll.r11l qUA 
se cursará a dicho Alto Cen-t.ro. 
Madrid, 2:'t <le octubre· de 1m. 
Vacantes de destino 
Clo.~ C. tlpo 7.'" , 
Una de ¡f;e.nlente mMJ,lo (E. A,) del 
Cuer,po de St1J¡¡j.clad MIlit.ar, !(!:Il:!¡¡tQon.tH 
e.n (1L Tercio Gra.n Ca¡pitáln, "1 de l.n 
LegIón (M~lIIl11). 
-Madrf.fl, 27 do ootuhre. de :1977. 
Escala especial de mando de jefes 
y oficlale& . 
lJocume-ntll.c!ón: .)?O,p .... l(lta da petl· 
ción de dll&tlno y l~lcha,.resumeil. 
,Y>lnzo d(J.!l.<imlsión de .peticIones: 
QUince. .{lías há.bIles, contMiosa. par.· 
tl.r de.l diu. slgult>nte al de la. 1('-ohl1 de 
ipübl1cltc16n >!'l.~ In. ·pl'ílao.ntG Orden a.n 
-el l),tAl'Uo OrwtAl., drl¡{(ln<Lo- te'uersG- él!} 
-,me·nm 10 f)1'tJ.Vi5t.¡¡ {In -los IlrtfoulOM 10 
Clase C t¡,po 7.0 
Una de ayudanta técnico de Sani-
da<l de tercera del Cuel'prr Auxiliar da 
Ayudantes Técnicos de Sanidad Mi~ 
litar, exist<>.nte en la. Bandl'ru. Hogf'r 
de LU.UI'ia., 11 <le Paraeai<listas (Alcalá 
<le Henares, Mndl'id}.coo pl'c((mmcia 
pal'a los que se- hallen en ,poses loo del 
1itulo de Paracaidista. • 
Docume.ntaeión: PapeJetn. do pell-
elón -.de. desUno- y Flclln·rllsUlllt'lI. 
Flaro de ll<lmlslón do 'Petlcloncs: 
QUino!) días hábiles, eontndos 11 par-
tir do-l den slgnINlt/! al dsln. , .. ella .In 
PUblicación de la Pl'i'Sl'l!tl~ O¡-{!l'f) en 
pI DfATUO O~·IcrA!.. .¡illbloodo téners& 
~n <lUMia. lo -prevIsto en los artlculús 
10 111 11 dal R-eglamento so.bl'i:l provl. 
sión de va.ca.ntes d-& :Jl 4odleh1!nbl'& 
de 1976 ~I)t. O. mim a. de. 1m). 
tMOOl'!.d, 2G de. ootub)'{! dlr 1iJ77. 
FARMACIA MILITAR 
Bajas 
1.a. Orden de 4 d-c, febrél'o .Q(!o 19-i3 
(D. O. nOmo 33), ,por In qUl' éll.t!só ba.· 
jn. a.<lmi·nistrat1va .¡¡.n el Ejército, po·r 
hallarse 't1n ignorada ¡paradero 1"1 {I)'nri. 
tlcant&,(le F.u·mnciu. MHltar ,(l11! ClH'!-· 
"po Auxiliar Sllbnlterno .dp.i i1.í6.l'nit.(J 
(C. A. S. E.), D. F.9(j<trlco Gumiz Ochon. 
de ·ErlM, qlH'dll. !l'lllplllHIH ('11 ljl ¡';'.'I1-
tido .a~ que }10r {Lplllltll:!(JII1. >tli't 11(·rt1 
lJl/.'cl'1!to~ril'y tI1'tm. ln/11l71l y {)r.¡lN¡ .(11\ 
ri (/{} aIlO¡;t.o de-l m!;¡¡mo níln (n. n. '111'-
fll~ro- 17&) stlbru ¡ul1llistllJ, In, 1\' .(Jun-
cl1>li.ll' 061 l'lUlill n. Jlt altuu_nlón d ¡. l'ptll·/l· 
40 U. 101'\ ~()IOi! ·t)fl'nt.n1\ di' IlUí' ·pnr "t 
CClmwJo Suprlll'tlQ ,(ln ;JH~{IHla Mll 1.111 l' Por '1:'&llnlr 1M {10nd!I.l!CHWII que 1ljn 
.al !)1C6l'e-to. mimo 2oo-tl/7·i. • .(111 ~7 .rtr· ¡<"1j)' 
tj'Gnlbro (U. ·0. l11'm. W'j)' yntl¡'TfH~41 !plt-
l'fj¡ U,plJ.on.illón -d-N m !I;n¡(l , 1I11l'ohMnll 
{po·r ot'deilua ·de. 1l1> ·d~ 1'\O'vl'(Hn·bra. da 
'1974 (O. O. mimo 259) y da· 17 -d,o\nlQ,t'. 
M d·e 1m· (.D. O. mimo §4) •. !!~ conea.-
df'> (JI j·ng¡'es<>· o. vo·lu:ntllAi proipia. ·en la. 
g,soa.la, de :mando. {le I.ntcm4·e.nelá, uI -
ofioial ./lUxtliM' {la. ·Intonde'lloia que. Si 
contlnuaoión s(-l·e·Xlpresa,esealalfopnún. 
110< .11' !loflu.!cm ¡<lA tH1tf)l'l'.tlll.pIlJo;lvO/; 1\1lI' 
, ipudlOL'(l:l'l -C<W"('I-11i'Oll(lPl'ltl.(lr tlllllf{lt'· 
al 17 .el;}! UllglalfHJ.Tlto 800t'0' "pt'twhMm 
do. v/Wl1:n1tlt\ d(¡. :U <111< ,¡'HtI1ílmbt'" ('lo 
1U7tl(J)., O. m~))l. ,1, d·Q.11977). 
'Mn,dt'ld, 2U de ·oc,tubr-t> <L·e 1977. 
GtlTI~nrurz MELLADO ml<itld ·oo·n hu l~l~Y(,S ¡(}( .. 1~ ,lo Jullu do. 
lIMO y ,(l.o. 15 de dtaj.nmhl'tJ du· ülHa. 
Cursó le. docu!lll'lItución el {iOlll>U. 
lado Ge.nrJra;l -d.@. ,Co·~,i:n. niCll. Ni Móxl,eo. 
elas,e. e, tilpo 7.'" 
Una de a.yuda.nte té,eni-oo de. Sanidoo 
de. ter·eer,a ·d:el Clle·rpo Auxi'Ha.r de Alyu. 




Vacantes de destino 
De clase e, tipo 7.0 
Una ;para teniente coronel vi'teri-
narlo de la Escala activa existoot-e en 
la Dirección de, Apoyo al P~rsonal, 
, Jafamra de Veterinaria (Madrid). 
- Documentación: Papeleta de ,p~ti­
eión de destino y Ficha-resumen. 
PJazo de admisión de .peticiones: 
Quince días hábiles, contados a par-
tir 'del siguients al de la pUblicación 
• de la ¡presoote .orden en el DIARIO 
OFlcuL. debiendo teID.erse en cuento. lo 
¡previsto en. los articulas 10 al 17 del 
Reglamento sobre provisión de vacan-
tes de 31 de dieIembre de 1976 (DIARIO 
OFICIAL ,rním. 1/77). 
;hladrid, 'P:l de octubre de 1977. 
GtnltRREZ MEt.tADO 
Agregaciones 
Se agrega .por u'Ilplnzo (ie tres 
me&efl .a. ,partir del 27 (la octubre de 
11m, al Goblerno MUltar de SantB1'l-
dflr. al comrundante Veterlnnrio de la 
Escala n-otlva .n. Obdullo Alvarez 
Fel'l1ández (350), dis<ponlble en In cita. 
da plaza. y ngre.ga.do al Regimiento 
d.a Defensa Val(lol1clu. A. B. Q., el cp.se 
&El ¡proo.uclrá. al cabo de dicho plazo 
o antes. 811& correspo.nde tlC¡;tlM de 
-cualquieJ:' carácter o &El q:lrf.ldUtle r:am· 
M.o en su situación mllitar. 
MadrId. 27 de octUbre de 1977. 
GUTIÉRRFZ MELLADO 
Matrimonios 
Do acuerdo con lo <lisp'uesto en la 
lJe.y de '13 de llovlembr~ de 1957 
(D. O. m1m. 257) y Orden de la Pre-
sidencia del GohIerno d~ 27 ,de 'Oc· 
tubre de 1958 (D. O. núm. 251). se 
concede licencia 1;lara. contraer ma· 
trlmonlo al oonltmtG veterlml.1'.Ío de 
la EsenIo. actIva D. Luís Román 131'0-
via (4C3), do la Unidad de Veterlnn. 
¡'J¡~ l1úm. li, con ·doila Concepción de 
tara ·Garcia.. 
MOO1'id, 27 ,de ocf.u})í'e de 1li77. 
GtlTt~¡U'lEZ MELLADO 
Cuerpo de Suboficiales Especia. 
listas del Ejército de Tierra 
Vacantell de «'Ie.tlno 
De clase e, tipo 7.0 
Una. 'Para suboficial -especialista au-
xiliar ,de Veterinaria, lexistente -en el 
31 df' octubre de 1977 
Tercio Duque de Alba, Ir de La. Le-
gión {Ceuta). 
Documento.ción : Papeleta de peti-
ción de destino y Ficba-resumen. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Quince dias ,hábiles,contados' a pa.r. 
ir del siguiente al de la. pUblicación 
de la presente Orden o&n el DIARIO 
OFICIAL, debiendo tenerse en cuenta, 
lo' _previsto en los articulos i!O al a'1 
del Reglamento sobre prOvisión de 
vacantes de 31 de diciembre' de 1976 
(D .0 .núm. 1m). 




Vacantes de destino 
Clase C, tipo 8.0 
En el bIsmuto pOlitécniCO .... m\me. 
ro 2, del Ej(>reito (Co.latayud, .c:.arago. 
zu). .para aS!::ltencla rellg10sa y pro-
fesor da Rellglóll.-Una. do tenienta 
capellán. 
Los teníentes oapel1an-es aotualmen-
te tte&tina.dos en va<lante que en plan-
tilla 110 corresponde a su empleo, 
quedan exentos ,di! plazo de mínima 
perluHlII&.lIcia. o. atectoo de solicitar es· 
ta va-ca.r~ta. 
Documentación: Papeleta de. g¡eti. 
clón de d-esttno. 
Plazo de admisión de peticiones: 
Será. de diez días hábiles, oonta..;tos 
u. pa.rtir dél día. s1gulent¡a al de la 
techa da llublIoación de la poosente 
Ol'den c-n el DIARIO OFICIAL, debien-
do teners& en -cuenta lo establecido 
en los artículos lO al 17 d-el Reglp.. 
mento sobr-a 'ProvisIón de vacantes 
d.e 81 de diciembre de ,1976 (D. O. uú-
mMO 1. de 1977). 
Madrl,d, 28 de octubre de 1m. 
Gtr:rI~:a:REZ MELLADO 
Destinos 
A ,propueata ,del VicariO GeM!'o.l 
Castrones y con arreglo al artícu-
lo 12, Itpnrtado 1) del Convento en· 
tre In Santo. Sede y el Eata-do Espa· 
fíol. .¡].(J fí'n!m l) do ngosto. de 1950, 
y a:rtfeulo 111. de la.Q-rdon .(l~ 24 de. 
ugolif,o <in 1!)!j:¡ (l> • .o. núm. 197), 5G 
doatltltl, nl SorvJclo Evoutual de la Te-
neon.c1a Vicaría <!na,tre-nsG 'de. le. l." 
U(lg!6t! Mllltru', 0.1 1I1lfltlrdotn D. po.-
uf!>l ,Hflj'lIu.nfto Memtnlvo, da la l)ló. 
enais du Avllu" Ipartl:}uee1ílnta a 14l. Ca.. 
ja ,(.\tl l\aolut!\ mhn. 121; el cua.l dilO. 
frutará dUl'antG su 'Permanencia. en 
mas dI:} la cOll~idato.clón ,de. a1tér'ez a 
todos los .c!octos, segúndetermlna &1 
pál'l'a:t'o cuarto del artículo 11. 
La 'P!'e¡¡;ents Orden le aerá comuni-
cada urg,entemente por la manelo 
nada Caja de Recluta y sI hubiere 
causado baja. en ella por la ZOna 
de. Rl.'clutll.miento y Movilización co-
l'l'E.'$polldiente. debiendo ser pasa.por-
tado a. la mayor breveda.d para su 
destino. 




Para cubrir parcialmente las vacan-
tes de provisión normal (clase e, 
tipo 9.°), anunciadas por Orden de 19 
de septiembre de 1977 (D. O. mime-
1'0 215), se destina al personal de! 
Cuerpo de Oficinas Militares y de 1\1 
Escala espeCial de. mando qUfl< a con-
tinuación se relacionan: 
PREFERENCIA VOLUNTARIA 
,{ la 1Hrecci6n de Acctón Social {Ma-
drid) 
Teniente D. Manuel Benito Seco 
(2·;'00), de la DireccIón de Pel'sollul de 
JI). Jefatura Superior de Personal. 
ti la InteTvcnaión General det EJér. 
ctto {Madrilt) 
'Ten1ent~ D. Manuel Magat1a Sán· 
chc.z (2551), de la Ordenación General 
de Pagos. 
Otro, D. Rogelio Garofa M o r r n (2937), .(lel ParquG y 'Maestranza de 
ArtllIel'fa de Burgos. 
A. IZa- Jefatura de Patronatos de Huér. 
fanos Ite Militares ,(Madrid) 
-Capitán D. Vnlentín <tll.rcfa Sánuhl'z 
(,2.~94). del Tl1ller de Pl'ec1!!fón y (;en· 
tl'O Ell!<:trotécnico de' .4.rtmerfa, 
A la nt1'eccíón de Apoyo a.t P(!rsortaL 
(le la Jefatura. Supertor Ite Apoyo (,o. 
gfsttco {Madrid) 
Ayudante n. Dionisia Esteban Rpo-
110 (2OOB), del ServiCio de Publlcnclo· 
nes del Ejército. 
A Ut. l)1.rccc'Lrjn da- lnfraestruotura. de 
la Jr!fatllra SU'j'I(¡rlor aro Apoyo J.oot,-
ttco .(Madrid) 
'l\'lIlufltG n. ?tldro MIlI)r)? N¡'¡tili?, 
(3144), do 1t1. ~Get'()tal'íu (¡QIII'111! 111'1 
$Jórcito. 
tU Archivo GeneraZ d.& Ejército ,(Mn. 
, ,artd) 
Teniente. D. Antonio Diaz Rentero 
(8223), de la Jefatura. de Ingeniero$. de 
la 1.~ Región Militar, . 
D.O.núnl.2m 
At Srrvti'io Geográfico del Ejerc.ito ).Iatel'ial de la Jl'fatUl'il Superior de tU Parque de Artiltcrfa de Valladolid 
(¡lIMild) Apoyo Logístico. 
Teniente D. JuUan Al'ranz Bermejo 
Cn.pittin D. juan Padilla García ,{ la A.cadunia GC1l.eraL Militar (Za- \~161). de la Comandancia de Obras de 
(24,35), d!'l Estado lcfayol' del Ejército ragoza) la 7 .... Re/:.'ión Militar. 
{CE:\L-\G), en plantilla eventual. 
Al Servicio Histórico Militar (3fadrid) 
Capitán D. Domingo Benávide0.5 Ma-
teas (2U2), de la Pagadul'1a y Caja 
Central Militar. 
Teniente D. Valentín González San-
1l0rente(f!520), de la. Secretaría. Gene-
rar del Ejército. 
Otro, D. José Pérez Garrido {253"2), 
de la Dirección de Apoyo al Personal 
de la. jefatura. Superior de Apoyo Lo-
gístico_ 
Teni-ente D. Pedro Herrera García 
{:!73i}, de la misma, en plantilla. even-
tual. 
Ot.ro, D. José Alejas Vaquero (291'1), 
de. la misma, .en plantilla eventual. 
otro, D. .Antonio Lacasa P-einado 
(2971), de la misma,en planiilIaeven-
tua!. 
otro, . D. Fernando Salvador Marín 
(3001), de la misma, en plantilla even-
tual. • 
.-il Parque de Ar!illerfa de La Cond1.a 
Teniente D. Delio Fernández Ferrei-
1'0 (2803), del Estado Mayor de la ca-
pitanía General de la 8.& Región MI-
litar. 
Otro, D. :\Ianuel Villamor Prieto 
(2836), del Estado lIayor de la Capi-
taníaGeneral de loa. 8." R¡¡.gión M}Iitar. 
AL Ta.ller d.e Prccisi.ón.y Centro Ele/:-
trotét:nico de ArtilZería (.Uadrid)_ Otro, D. Enrique Gilabert Ribera {3014}, de la misma, en plantilla even-
tual. 
i,u .1rehivo General .i\IUitar d.e Segovia Teniente D.RafaE'l lIartín Rúiz 
A la A cadem.ia General, Básica d.e :2997), 'de la División de Organización 
Ayudante. D. Andrés YirsMa Bravo 
(2037), de Transportes. Propie-dades y 
Accidentes de. Zaragoza. 
Subo{ieiales (TTemp, Lérida) del Estado Mayor dl'l Ejército. 
Al Parque y TalZeTes de Vehíetdos 
Teniente D. R.afael Torres Crespo .. 411tomóvUes de Torrejón de .4:rdoz (i!!lOO), de la Secreta.rIa General de.l 
.tl .4rr!dtlo General MiLitar de Gua. Estado Mayol' del Ejército. 
dalajara Teniente D. Eduardo Vega Pozo (2540), de la. Dirección de Apoyo al 
Pe-rsonul de la Jetuturu SuperIor de 
,\poyo Logístico. TenIente D. Manuel .Qal'l'ido Mar-t1n (32.'U), -de la Zona de Reélutamlen-
10 y Mov1l1zaclón -mlm. ~. 
A la lunta PrincipaL de Com1»'t'ts del 
NJércUo (Madrid) 
.. 1 la: Acadrm.fa de 111.fa1l.t.crfa (ToledO) 
Teniente D. ('><tspar Martín Arges 
(3100), dI;! la Academia. Auxiliar Mi· 
litar. A la Base de Parques y TaUerell !lfJ 
A utomolJllismo de la 9.1\ Regtón M~· 
Utar (GrmUtda) 
Ayudante 1). Enrique Camacha Ve-
lnsco (21S2}, de In ESiluela Central de 
Educación FisIca. 
'Cnpitán D. Jesila nodrfgul!z Vlce.nte Teniente D. Agulltrn Montes Lozano 
(2088), de la Fábrica Nacional de la ti la .4cadLmia de CabaUerfa (Vana- (26.W). de lo Aéademln. da Infantería. 
Ma.ral'iosa. • . dOlia) 
A la. Palladuria 'IJ Caja Central Militar 
(Madrid) 
Capitán D. Antonio Bermejo Oveje. 
:ro (2370), dal :Conse.lo Supl'emo ~e Jus-
ticia M1l!tar. 
Tenienta D, Antonio IRulz Pérez 
(2~), de la Dirección de Personal de 
la Jefatura Superior de Personal. 
Ot:I'O, D. ,Ramón Pair6 Gutiérrez 
(3164), de lo. Dirección de Infraestruc-
tura. (La la. jefatura 'Superior de Apoyo 
1,ogístico. 
Ayudanta D.Francisco Ga.gán Cua. 
drado ,(~), da In EscueLa Politécnica 
Z;upcr1or del Ejército. 
Otro, D. :Pe<1ro Farnández Lóp·ez 
(2320), de la DireccIón de Pe·rsonalél.e 
la Jefatura. Superior ·de ,P.el'sonal. 
A ¡a EM~uela Su.partor deL Ejército 
(Madrid) 
'rs!11{?nte .n. José Cal'r1110 Cruz (32lW,)\ 
do 10. S(!{lción -da Mov111zaclón ·de la 
StlbJllSp¡;cclón de 1111.& l1eg16n M1l1tnr. 
Ayudante D. Antonio NogaI6S, GarU. 
to ,(2483), dlspontbIG Gn la. t .• Reglón 
Ml1ftm', Mu-d1'1d. 
A Ut ES(!l~I'!a Mtttta1' d(j Mont,a'fta 'IJ ()¡¡ar(tc!'tones Espor.taLes .(HUfill(Ja) 
'1'.'Hiaute n. fl'lrlol Ul'l'ltOn iMnrtínez 
(2572), df~ In 2." J·MnLul'fl du 'l'r·opas dn 
lIt 5." Ua¡¡lón M!lItar. 
A la R.ql'ueLa de 11utomovl,l/tsmo dr.I 
Rjérctta (Vi~Zave1'de, MadrtdJ 
T&n1ente 'D. AurelloMateos Iglesias 
{OO15), ·de. la Dirección de Apoyo- 'fll 
A ¿a Base de Parques 11 TaUeres de 
Ca.pitán n. Jeremías Banesteros Ro- Automovtltsmo de Bateares 
dl·igu.ez. (2022), de la BIblioteca Re-
gional M1l1tar de Valladoll·d. Ayudante D. Oiués Torr,es Miguel 
(2122), <lo la Pagn[lul'ía M1litar de 
/1 la Academia de ArttlZerfa, Sección Habe~;es de Palma .d-e. Ma.llorca. 
de Costa (Cádtz) 
Teniente D. AntonloMal'tin-Cano In· A. La Base de Parques 11 Tatlere4 de 
fnulo (2680), de la ZODa de Recluta- .4utomovtlismo de Canarias (santa 
miento y Movlllzactón núm. 22. C1'uzcf,1Jt Ten-er1.te) 
.4 la Acaclcmia de Ingenteros (Burgos) 
'l'f>nient.e D. 'Ricardo Partugal Horti-
guela ,(3041), de,l .EstadoMayor de- la 
Ga.pltlJ.lIfa ,Oenel'nl de la 6.& iReg1ónMi • 
lital'. 
A la ¡j cadcmia Át.ur.lliar Muttar, (V~. 
Uo:uerde, Madrid) 
'raniente D. Alejandro -Galiana Ra.-
míroz '(2658), d¡¡ hL D1reocrlón de Par· 
80Mb de. lo. Jefatura.. Superior de Per-
sonal. 
Teniente D. 'Gcl'ardo Gómez Domin-
go ,(2767), dalEstlldo Mayor de la Ca· 
pitanía Qonr:rol de Canarias. 
• 4l lWado Mayor de la Ca,zmanfa Ge. 
neraL de la 1.11. Región Militar .(Madrid) 
Capitlin D. Antonio -Cano Aparicio 
(2152), da la Comandancia ·de Obres 
dG la 1." Reglón 'MU1tnr. 
Teniente D. Maria.no Mateos Calvo 
('31@). de 1& Dlrooclón ,de, .I·nd.ustl'ia. y 
Mo.tfw!al de la Jefo.t}trll. f'lupar101.' de 
Apoyo Logístlco, 
Ay'¡¡dant",-n. Antntll0 ensalilla Mora AJ Estado Ma1JIJ'r de la Capitanfa Ge· 
(2422), de la Zona. de l\solutam1ento Y' naraL de la .~.II 1ll1gión MU'Uar .(Bar-
Mov.u!zl1olón nllm., 54. celorla) 
,0,&1'0, D. Luis CarMe lRodrígu-e.z 
(iM·45) , de la !Intel'vención de los Ser·. Tenie.nte D. José Abril Oros ,(2600), 
vicios de Huesc.o... de la misma, en p1antilla. eventual. 
D.O.:nú:l:n.2lS 31 de octubre 4e 1977 
.il Esta(Lo Ala!!!)r (le l.a Caliitallía Oc. .'1 la S<,gttnda ¡efalltra de Tropas de AL Ncgociado ae lIfovilizaci6n .Inter. 
ministeriaL de la. sección de l\fovUi. 
::;arión de la Subinspección de Tropas 
'Y servidos de Canarias (Santa C'l"W: 
twra~ de la 7." Región lUilitar (f'a- la 9." RCfli6n llIílUar (;¡!á~aga>. 
lladolili) 
Teniente D. Antonio Barriga. Jimá· 
Tellientt\< D. Juan Sendín Garefa. nez(7ltr20), d¿>l Gobil:rllo Militar 4e Al· de TeneTite) 
(~16), de la misma, ,en: pl:mtilIa eve-n~ mería. . 
tual. . 
Al Estado Mallor (le la Capitanía Ge-
neral de la 8." Regi.6n MUitar (La 
Gql'Ufia) 
Teniente D. José Varela Mateos 
(3203), del CmU't¿.I GenE-ral de la Bri-
gada. de Innmtt'ria D.O.T. "VII. 
otro, D. Antonio Gal'cía. Ménd·ez 
{3~'.!2}, de ::1 Dirección de Pel'sonal de 
la Jefatura Superior de Personal. 
Otro, D. Luis BraIla .Pedreira (3235), 
d(' la Fábrica ::\aeional de ValIadoli4. 
Al E;¡fado Mayor de la Ca¡1tta71fa Ge-
ne/'al tIc la 9." Región li1ilitar (Gra-
na<la) 
T('l1i('llte n. Gini's Pt'irez VUchez 
(0000). el' la Zona de Reclutamiento y 
MovUi7..u"iól1 mimo m. 
Qtro, n. FI'anc!sco Tejt'l'o Mi¡."Uel 
(300H), dI' In ~.II. Jl'futura du Tropas de 
la. 7.11. HI';.:i'\1I MHltnl'. 
. QU·o. 1>. Jull:ht ESCl'lbüuo COl'Oilüdo 
(303.1), .fIel COIl!'l~jC) ~uprem() de Jus· 
tlciu MIIlIIU-. 
Ayudante D. Luis Peralta Pére:z. 
.4 la Subinspección de la 1." Regi6n (2;.'81), <'lel I.aboratorío de Ingenieros 
Militar, Secci6n de Contabilidad. ?J del Ejército ... 
.4SlLlltos Generales (:Jlad.1'id) 
Ayudante. D. Pedro GOmez Guerrero e 
(7l165), de la Pu,i¡aduría Militar de 
HaberES de :Uadrid. 
'AL Govilirno llfilitar tie Toleao 
Teniente D. Gregario Ort~ga Gal'cia 
(3171), del Archivo üeneral Militar de 
Guadalajara .. 
.4 la Subinspección d.e la 7," Región 
Militar, Secci6n de Con!abUid.ati ?J Al Gobierno limitar d.e Guadalajara 
.4S1111tos Generales (Valladolid) 
Teniente D. Laul'entino Rico Mar-
Capitán D. Santiago López Andrés tínez (2307), del ArehivoG8neral Mi-
(;!3(5) , de la :\:dministl'aeión del Has- mar de Guadalajal'a.o 
pital Militar de Valladolid. 
.4i Gobierno llfilitar de Cádfz 
.4 la Sección d.l! MovUi::aci6n d.e la 
SubiltS11eccMn de la. 40" Región .ft.ti. Tl'niente D. Antonio .AJvarez Boni-
Utar (Barcelona) Ha (a02:?), de. In. División de Organi· 
zación del Estado Mayor del Ejército. 
.4. L GObierno MUftar de Murcia Tenientl' D. Antonio Art&5 Art&s (3l!H), del Cual'td General de la. Bl"! 
gada de Montlllia LXI. t:apitan D. Josó Pétez Serrano 
(2051), d~ lo. Fábrica. Nacional de pól • 
.1 la SeccMn de M011UtzacMn de La varas de Murcia. 
subtnsperctón de la. a.a Región Mi. 
!itar (Burgos) .4l Gobierno MUitar de ALicante 
Al E.~ta!l() "ayil'r de la Capitanfa Ge· Teule'ute D. losó Asenjo <'le Castro Teniente -D. ;¡osóEsplnosa Martines 
neral tle Baleares (Palma de MaUorca) (262'3), do In Sublnspacc16n de la. 6.- (2793), del :Estado Ma.yor de la Capi-
Reglón Mllltar <'le Burgos. fanrll. {'reneral ·de la 4.- Región Mmtal'. 
Capitán D. Jaime Quintana Olivar 
(2et4), da 1,. SCllc!6n de Movilización .A. la Sccl:tón de Mov!ltzactón de la 
de la ~uhjll:;lwcclón de Unlenrcl'i. SU1Jinspcct:lótt de la 9." Región Mi-
litar (Granada) 
.' A t Estwlo MallQ1' de la Capitanfa Ge· 
nnaL (le Cartarta.~ (Santa Cruz de Te-
nente) 
Tenil'lItí: n. Andrés .-';.lomar 1.1abres 
('3177), de la Zona üe Reclutamiento y 
Mov!llzaclón núm. 111. 
.AL CuarM t'eíLf.ral de. la Comandancia 
(ieneraL de Ceuta 
Cuplh\n n, r,tlonul'do Fraguela pó· 
rez (2126), de la lntervl.',nc!&n d~ les 
Servido;:; .¡,Ir. Málaga.. 
A.l [,allOralorio 11 l'arque de Farmacia 
de C6rdoba 
Gl1pltlÍll 1>: r~loy 1'homas Moreno 
(136:J), dn lit ~onll' de Reclutamiento 
y Moviliy,uei(,t! mim. 2.,1, 
'1'tmi¡.nt~ D. AntonIo Cillero Miguel 
(28rf.i.), <'le la DireccIón <'le Industria y 
Material dl? la Jefatura Superior de 
Apoyo Logístico. 
,oH Negoctado de Movilización lnter· 
mini8teria~ de la Secctón de Movili. 
zacMn d.e la Subinspección de Tropas 
?J $(!fvictolJ de la '1." Región Militar 
iMadrid) 
Ayudante D. ¡osó Cres.pillo Valen· 
cla. (2.100), dIsponible en CanarIas y 
agrPg'l.tdO a. In Zona de Reclutamiento 
y Mov1!tr.nclótl núm, 11~. 
AL NI'uor.iacto de Movtt1zactón lnter. 
ministeriaL de la. Secctón ele MovUí· 
zael!ín tle la Subinspección de Tropas 
y H"rvlc1,!J~ de la (j.1> nagtón Mittta'l' 
(l1utgoll) 
AL Gobierno Militar de AZbacete 
Teniente D. ·Graeiano Gandía. Gan· 
<'11n,(3062), do la Zona de :Roolutamien· 
10 y Movmzación núm. 34. 
Al Gobierno Militar de Urida 
Teniente D. ·Uodolfo Enríquez To. 
rf\ent(3000}, <leol 'Cu-artel ·Genoral <lec 
la Divl¡:¡lón de Montailo. -Urgel» nú· 
mero 4 . 
AL Gobierne Militar d.e Bilbao 
Ayudante D. Pe-dro Mancebo Candel 
(2426), disponible en la 6." Reglón Mi· 
litar y agregado a la. 'Comisión Li· 
qu!da.<.IorfL d·s la. 'Base de Parque y Toa· 
lleres de. Au'tomovilismo de Zorroza 
(!l311l!ao.j, hasta la. dls-01uclÓ1.Uc1e la; 
mismo. (c1ere.cho pl'é'C·eren-te). 
la GoMerno Mmtar de tog'flOlfLo 
'fen!ellte D. l~edro Matute Tobiaa Al CuuJ'kl l:[',n:'l'nl '11" In. 13l'lgtUlll d{.; 
lllfl1utl'¡((t V.V,T. VI (V1,toria) Teniente 1>. Hllrnl1hó li'¡¡l'nández Juan (llllW) , do la. Zona. de Reclutamiento '! (2li7:!) , .el¡, l¡¡. ,8NlC!6n da Mov1!lzlliCiónMov1liznclón nt'lm, 52. 
dula f'oiUh111;(!Wt(t!lt't1l do lo. a,~ ,Reglón 
'ruuJpIII,I! U. Hv,trllfo ~!l1l'.ru MnrtírH'z 
¡$~H!I). ~!!·l i\ h\llH!¡'HI Y Sf'l'vluhlll do lu-
tuntllwr:ll.t dn V [ült·lu. 
AL l1<tlnUflu tic ln.~trUl!(!itlri Pararai. 
dista, ('a.m/dwl./'JI./O all Santa. Bárbara 
Ofuuta j 
M1Jlflu', AL Gobtcrno MHitar de Zamora. 
A t Nt1f1('J('latlo di' MflvHtzación lnter· 
mi'tll.~trrt(a <tI' /(1. SI'I:l'ftln de Movm. 
zar:íún (it! la NUbl1l81U'/'r.tón de Tropas 
y Scrvll'/().~ ti!! la 7." l/egión Mttitar 
( Val!a¡loUd) 
Trml¡mte D. Mo.nne-l González Osuna 
(2788), d·a la. Zona da HeclutamJento y 
Movll1za.ci6n nÚm, lM-, 
AL Gobterno Mititar de León 
Tcnilllltu n. Bnl'tolomó Co.rl'illo G6· Co.plhín D. Luis ,Cn.sndo Ma.ide o(NS3), Teniente D, Mnnuel López' Brea 
lnez (1?&11l, del 'Gobierno Militar de de. 10. Zona d·e Reoluiamlento y Mo- (2907), de la. Zona de Reclutámieonto Y 
Albacete. vilizáci6n núm. 71. Movilizaci6n núm. 84. -
31 de octubre de 1m :o. o. ,núm. tia 
Al Gobierno 1I.riZnar de r..ugo 
Teniente D. Eladio Morandeira Pe-
reira (218-i-:. de l.a Zona de Recluta-
miento y Movilización mim. S.i. 
d la CamalHlancia: de Obras !le la 1.& del S~rivcio de Publicaciones de! 
ReyWn Mmtar (Madrid) Ejército. 
Capit:in D. Francisco Sáncluez Beur· .4. la Zona dI! Reclutamiento 11 Movi-
no (:!r06}, de'la Dirección de Personal li.::aeión núm. 21 (Sevilla) 
de la, .Jefatura Superior dtl' Personal. Otro, D. llanuel Martinez Durán 
(:t:w.i), de la Zona de Reclutamiento y 
Movilización núm. &L 
Tenienta D. Manuel Sánchez Aroca 
A la Comandancia de Obras de la 4.& (3002), del Gobie,rn() Militar de OrMse. 
~egión Militar (Barcelona) 
,n Gobieriw Imitar de El Ferrol del TN!iente D. Angel Peüalva Moso ,1 la Zona de Reclutamtento 11 Mo?Ji.. , 
Caud:illQ (26'24), .de ]a Zona de Reclutamiento y lí::ación nttm. 22 (Cádiz) 
Teniente D. RamónRfo Redondo 
.(29(t~), de la Pagaduría l¡,filitar dI; 
}.!o\'i!ización núm. 65. ' 
Teni€.nte D. losé Díaz Solís (30&1,), 
.4 la Coma:ndanc:ia de Obras de Za 8." da la Jefatura de InteJ.'vención· da Ca-
Haberes de La Coruüa. Región lUilitar (La Coruña) nartas. 
otro, D. Sebastián Capilla :Moreoo 
.H Gobierno ~fiLita'l' de Málaga Tl'niente b. José Cozar Galán (2635), (309:~),.ds la Pagaduría Militar'de Ha.-de la Zona de. Reclutamient.o y Moví. beres de Barcelona. 
lización nllnl. 81. Teniente D. Jacinto Ruiz Morilla A la Zona d.e Reclutamiento 11 Mom-
(2876), de la Academia General Mili- :1 la Comandancia de Obras de Ba. li;;aci6n ht1m. 23 (Bad.aJoz) 
far, ~n plantilla eventual. lcarl's (Palma a,e 1tlalloTca! 
AL Gobierno lUilttár de Palma de Ma~ Teniente. D. José Martine¿ Fernán-
lloTca dez (~1M), del Estado Mayor de la Ca-
Ayudante D. Antonio Milán Carmo- lJitauia General de Baleares. 
na (2261), dI' la Seeelén de Moviliza- .4 la .4udUoTfa de Guerra de la 6.1. Re. 
cfón de la Subl~pección de Baleares. g&ón Militar (Burgos) 
At GoIJlcTflO MUflaT de Alenoua 
Cap!t:ln. D. Polonio GaIaa Ramirez 
{24re}, del Gobierno Militar de Cá-
ceras. . " 
Tpuiente D. l\-!a,nuel Bas HQ.lguel'S 
!27i7}, dtl :la. Subinspección da la 6!.6 
Hegión y Gohiarrmo 'MiUtlltl' de Ss. 
villa.. 
tí la zoua €Ir Recltltamiclllo 11 MIJ1ñ. 
Uzal'lón mimo ~ (CÓrlloba) 
TenlCi"'nte n. tonsinos Vegas Corell!!· 
te (3179), de lu Zona. de Reclutamien· 
to y Movlllznclón mlm. OO. 
Al Gob1.erno Milttar de Gran Canaria. 
caplttll1. D. José Seoan{) Guata. 
(~17). (1(>.1 Est.ado \Mayor do- la. Cap!-
trtll!¡¡' Gfmeral oda la. 6.- Reglón MUi· 
tal'. Trmhmw n. ¡o,sé \lloortguc% Rocab&rt (:~l1n), «el Estado Mayo.r .de In. Capits.-
A la. Audftoria de! Guma de Canariall n!¡¡, Geu~r{tl de la .t.- Regl6n Militar. 
(Santa Cruz ·de T~fe) 
TenIente D.OCtavH¡,no Ferreras Diez Tcnl<mfG D. losé Rulz Ca.ro (3116)., de ti le¡ ZfJ114 de Reclutamiento '11 Moví-
(3210). de la Direccióll de Pe-rsonal de lo. Zona. de Reclutamle.nto y Movlll. Uzactón núm. 31 (Valencfa) 
la le-f-atura. Superior de Personal. melón m~m. 111. ' 
A la, ¡p.fatnra de Ingenieros de la 2.& A. la S('cretarta de lusttcfa, de üz 9,11< 
Itroión Militar (SevilEa) Reutón Mitttar (Granada) 
Teniente D. 19nneto Suáraz Rodl'f. T¡¡.nleuto D. looé Durán Rome·ro 
gucz (2!f77), da la Subinspección de lo. {2!)(iO) , ·dol A\'clllvo Ge.n-Gral M111ta.r de 
2.& ·l'\egi6n y Gobie.rtlo Millta.r do. Se- Gua<1alajar.a. 
villa. 
A la Zona, de RecLutamiento y Mom-
Lizactón núm:. l!1(Madridl 
Tonle-n-tn D.- Ber.nllrdo r.umplith) S9J. 
rroso (25-m). del Estado íM'o.yor d.e la. 
Capltn.nla.Geuaral .dG la. S.& negiÓlJl 
MUitar. 
Otro, D. Vi-ctoriano Garela Gallego 
(2571), dG la Jéfa.turo, de Sa:u.1dllld de 
la 3." Reglón Milita,r. 
Otro, 1). Jasó Navo,l'l'o ,Pércz (2007), 
del 'Estado Mayo,r de la. Cap!tania. (la.., 
lfl<;l\U.l d.o la. 3." Reglón 1M1l1tnr. . 
,4 la lefatura dr, In{JenierO'.9 de la 5.-
]legtón Milttar (Zara(Joza) Ay.udante D.RaJae,l ·Martín Go,ooía ¡j la Zona, de llecZuta,miento '11 Movt· 
TeIliente 'D. ¡osé Cast!llo J'aranta (Zml), de la Zon.a de Roolutam\enJto y l'lz(J;(Jión núm. 32 {Ca.~tdtónJ 
(2500), d.e la Pagttduria M1l1tar ,de ~fovll1zn.c16n ·núm. 101. ' 
Haberes ,de. Zaro.goz'o.. 11 la Zona dll Rf'etutamtento y Movt· 
li~a,etón nt1m. 12 (Avitar) 
tí la lefatu1'a, de ln{JfJntero$ de la 7./10 ']'''''l(''T'¡~'' D. U"'l'c"lo, GO'lINía. Go,n. H.eulón Militar (ValladoLid) UJI ',,, "VA«.. w ... 
zálc:z ,(:W¡,{j;,d·~l l'u1'que de Artillería. 
'1'N!ie¡¡tl1 U. AltrNlo Rodríguez Sn.n do V.ullndoUd. 
Gnspul' (2874), do! Hsflulo Mayor dé 
!!t Cnl1Uuni,L {i!:'llllN1i dG 11.1. 7." Hoglón A la Zona de Rf!clutamicnto '11 Movl· 
MllUlÍl'. tt:Sjtc'Wn 7/.11m. 1,. (Ciu(taá ReaL) 
'!tmlonte ,l). JOllquin nl.'ltl'(~¡¡ 5M2 
(:1018), do la Zó·nu. oúo RUéll1tul1liento 
y Mo.vlllzaclótl mim. 43. 
Otro,U. Púdro Po,lomar luun ,(3OO<th 
da 13. ACadtl1ílla. G(!lll!ra~ :m~S¡CR de 
$ubo,Uclnlcs. 
'Otro, D. Enl'iqutl Ma,rtill\1z FUI!.rtes 
(3170), de 1.0. ;k·íl.1!tura ,de Almtl;ll\!on~ y 
Pa,ga.¡;J.!l1·!t1, de los' Sllrviclr¡,;¡ de fnien· 
d¡:,¡¡.¡;iI.¡ dn In 7." nel:{tlln Militar. 
A La Jefatu.ra (t~ ln(J(Jtl.t(!ro~ do La IJ.!I 
lIfIltón MUitur (Grmlada) , 
Ayu.rlllHt¡} D. Jos6 Bo-rl'tlgo 'Ganzá-
II'Z (2187), de In. Zotm -do ,(;tt!«l!uinmilln. /1 La 7, ti 11 a Ite ltm~iuta11fimlia U MM/t. 
tt¡ '!I M(Jvl1l~t¡r,i6tt m·Hu. 41. Uztwlti" n11m. 33 (/trtrflntCl 
Teniente- ll. 'Gr1stóbo.l VlHu,l'l'Cttt Vnr· 
¡.¡nll '(2G:ln), 'lÍo la :t.film de. n!'oltltn., 
mltlllto y Mlwlt!:mul(m m1m. al., 
ti IZa J(lfatura (te Ingenieros IZo la. Ca· 
lIit(w~a Gen¡'raL de Canarias (Santa 
cruz (te Ten~ife) 
Teniente D.. Ange1 Gob1ernQ Arroy-o 
(295U)~ del Castillo d,e San~a. Catalina. 
.i irl. Znna tit! lit'I'I,1ttamtrmJo 11 M01Jt. 'J'\1tt!(Hl,j.[) 1), Emilio, ·¡'m'tel.la MlntíM 
Uza(!Mn n.úm. 16 (GuadataJa1'a) no\ (~7'i'~), ,dl~ lIt l»u.gn·dmln -MlIUI.1.t' de 
U¡vl)(lt'NI .¡jIJ la. a.A I\t\gí6n MiUtnr. 
{:n:pltlfa 11.). !lc)<T);llngo Moyana, ;S,a,n. 
toa (24M-.). de la. ZO!!oll, ,deo Re,clutamLeon. 
ta y !Movilización Xlum, 17. 
'l'e,nin'llj;¡¡ D. Joallu~n Go,nzá1e,z Caso 
~e,po,llO'S (3w.o.) , ·de la ZO,n,l), de Roolu. 
tamiento y Movilizae16n. núm. 43. 
Otro, ID. Luis Martinez Núfii?z (3057<). 
A. la Zona tlf> Rcclutamítmta 11 Movi. 
ttzación núm. S4 ,(11 !l1a¡)Iltcl 
Teniente D. Doroin'go ,An1dllja:1' A1cá. 
zar .(S01'1), ·do la Z,o,na. ,de; Re<clu'ta.. 
mIento, y Movi1izaé~6n núm. H. 
D. O. mílí'l. ~ 31 de octubre. d~ 1m 
A la Zona de Reclu,tamill1lto 11 1\I[ovi- A. la Zona de Reclutamiento 11 lfovt· IU Almacén Regional tIe ImernZencta 
li;:;acMn núm. M (Tarragona) tIzación mlm. 9<1 ,( Granada) de La Coru11.a 
Áyudanil.\ n. Agustín HeJ.'\ñánd~z 
Criado (;).112,. de.l Instituto Politécnico 
del Ej':>rcito nÚID. 2. 
A la zona de Reclutamiento 11 lIfovi-
U:::adón llúm. 51 (Zaragozal 
Ayudante D. ¡osé Robles Gutiérrez 
Tel1i<,nte J). Antonio Zam(ll'fIDO Ca.. 
rrasco (zt'lt2), del ,Estado Mayor de la 
Capitanía. GeI\it>l'al de la. 9." Región Mi-
litar. plantilla ev~ntual. 
o.tro, ,D. Manuel 'Ramos Vargas 
(~/. da. la Subinspección de la 1." 
Región y Gobierno Militar d~ Madrid. 
(2200), de la. AC3idemia Gene-r~ Mili- A. la Zona. de Reclutamie1lto 11 Movi-
t8ll' en plantilla evemual. lizacián 'núm, ~3 {Almena) 
Tenienta n: ¡osé Pérez GOnzález 
Teni~nte D. MaIl!uel Casal 'Edreira 
(2S'21), de la Secretaria. de ;rustieia. 
do la. 8." Región Militar. 
11, Almacé1J. RegionaL de Intentlencfa 
ae Granada 
Te-nÍ6fi'teD. :Manuel MO'ntesLozanQ 
{2800}, d~ la JE'fatura deSanidad de 
la 9.& RegiÓll Militar. 
A la Zona tIe Reclutamiento 11 Movi-
li¡;ación núm. 53 (Sona)' (2W). ds la Zona de Roolutamiooto y 11 Transportés. Propiedatles y Acci-
Movmzación núm.. 11. dentes ae Palma ae Mallorca 
Ayudanta D. Francisco .FI'ias Mayo-
ral (2359}, de la Pagaduria Militar de .4. la Zona de Reclutamie1lto 11 Movi-
Haberes de Burgos. Zizaciónnúm. 94 {laán) 
T~nienta D. Santiago García·Cam-
pos (3134.), de la Capitanía General de 
Baleares. ,plantilla ~ventual . 
• 4. la Zona tIe RecZutamicnÚ} 11 Movi- Teniente D. Francisco Ma~tre Ale-
tización núm. M (Huesca) jandr€s (3087). del Estado Mayor del 11 TranSportes, Pr9piedades y Acm-
Ejér.eito. tIentes de Tenenfe 
Teniente D •• I\ntooio Cego:tiino. :Moo-
taner ('3190), de la. SUbinspección de 
la 5." RegiÓTh y GOIbiern.n Militar de 
!:a.ragoza.. 
A la Zona de Reclutamíento 11 Mom-" Caipitán D. Anronio Correa. Rodrl-
lización núm. 101 (Patma de MaWm:a) guez (2397), de la. Subinspección de" 
Canarias. 
T{'niente D. Mariuel Relona Roldán 
,{ la Zona de Reclutamiento 'JI Movi- (2005), del GObierno Militar d& Las 
Uzactdn núm • .()2 (Logrofl.o) Palmas de Gra.n Canaria. 
A la Admintstrac!ón del HospitaL Mm· 
tar de patma de MaZorca 
Otro, D. Ma.too Crespi Olivar (2S52) 
TenIente D. Vietol'Vlguera :ttamí- d«l Es-tado Muyor de 1& l:a.p!t.a.nia Gs-
I'6Z (2947), da la ,l-nterv.enclón de los . neral de Baleares. 
Capitán D. Juan Ra.mis Salva. (l91.S) 
de 13. Sección de Movlltzael0n de :La. 
SuNnspooclón de la 3.11. Región. Mi-
A la Zona de Reclutamiento 11 MOví- Uta.r. 
8-ervlelos de San Setastlán. 
O·tro, .n. JuBo ElfllS Ulecta, {3(89), 
4-el Arci1lvo l\eglonal Milita-r de Es-
talla.. 
lizactón núm, 111 (Santa Cruz d.e Te. 
'fI,erl/~) A la Pagatlt,ria Militar as Haberes tU 
Barcelona 
TMlent& D. Fraooisoo Moreno 'Mo-.t la Zona tIe Reclutamiento 11 Movi· 
lización nüm. 63 (PampZona) remo '(3J:iJ4), de la Zo-na de Recluta- l'OOlente D. Pedro Pél'ez Bar.raMo 
mIento y Movillza.oión núm. 112. (29M), d.e la sección de Movlllza.elón 
. Capitán D. Juan. Ruiz Garral.Qa. 
~). deol Cual't&l Ge.no&ra1 de la Di· A la Caja de Rer.lutas núm. 901 (Me· 
,-lal.ón de MCM'ltafta Naval'1'a Illúm. 6. 'liUa) 
, • Á. la zona de Itectutamit:nto 11 Moví-
, Lizac~ón núm. 61. (Vitpría) 
. Teniente D. &1xto Ruiz Oafias (31M), 
,Capitán D. Rata-e.l Ur1one.bal'l'ene· 
che.a. Gurrea. (1007), de la ¡P~aduria 
MIlItar de Habe.r.es de Melilla. 
A la le/atura de Almacenes 11 Paga. 
duria de lOíl Servicios de Inte1tden-
Á. la Zona de ItecZutam!ento 11 Moví- da de la 5." Begión MiLitar (Zaragoza} 
l1.zacMn núm. ?2 (Zamora) 
,. del GO\ble.r,no MilItar de Vito-rla.. 
Teniente D. Jooé Otal Rosado (3083), 
T¡;n!anw D. Ho.no.rio doe Ana Arribas tI!}l Estado Mayor de la Capita:nia Gs-
(:299{)). da la.. Zon81 .de Reclutami~nto y neral de la 5." !Reglón M111tar ... 
!/iovlliz8iC1ón núm. '75. . 
; ~ la Zona (}.C RecLutamie'ltto 11 Movi. 
Lización numo 81 (La Corunaj 
, 
T-en,hmte D. Servando. PHlelro Mis-
,1 la lefatU1'a eLe Almacenes y Paga. 
(lurEa de íos Servicios de Intenden-
cia de la S.A Región Mitttar {La Co· 
rulla) 
;o (31~'7). ,delDe,pósl,to ySe.rvlcio-s de l'clüe.nta D. :rosé Fe..t'11Ández Yaf!.ez 
Tnte.ndp.J1oCio. ele Lugo. 1'27.(5). del Cua,rtel GSnGral .ds ],a Br!· 
ga.du. ,00 lu'fanteria.. Ae.rotra.thSp-ortable. Á. la Zona d,e Reclutamiento 11 Mov'¿· 
t~zactón ntlm. $ (Pontevedral A la lefatu:ra de IHmaccnes 11 Pagad:u-
Ayu.dn.l1,t0 D. H'erne,rl.notl.o, Salvarlo Gil. rta úe los Servicios d.C Intendencia de 
" iantEl ,($.1:18), del y Serv1.clolll· La 9.& Reglón llmttar (Granada) 
de lo. SUb1nsptlOOión de la .i." Región 
Milita.r. 
A La Pagadurta Militar tIe fIaoeres al 
Burgos 
Tenté,nte D. Be-nedicro Calvo Angulo 
(2701), de la. SUbi'nspooción de la 6 •• 
Región Militar y Gobierno Militrur da 
Burgos. 
A. la Pagaduría Militar tIe Haber,e,s 
de PaLma de Mallorca 
T&nJ.ente D. Carlos IMoreno Ga.ltn"E!1! 
(3079), de la Subinspección ·de Bnlea.. 
res (Se-cclón. d:f> COdltabi11dad y .MUll!-
tos Gensral-ee). 
li La Pagadurta MUitar de llabere, 
de Ceuta 
Ca.·pitn.n D. Rafael Nava1'1'o' iD1e..fI 
(131'75()O). ·d·a la BlbHote.ca. B:&gtonai!. 
Militar de Baroelona. 
AL ALmacén de lntenc1.encia as La.' 
paLmas de Gran Canana 
, d'8 lntt'dldliotlloh¡, de. Tenlet\JtCi ·D. MllnuellMore.no MoX'e-no Capitán ,D. Antonio Suárez Clavija 
(2GS~). od'¡'l El;t¡¡do Mayo'r,cte la. Capi. (~13). d-e la Z.ona de I\e.clutamlMto 
tlB.fu. Ga·no.ra.t (!.e la 9.5 Regló;o, Militar. Y' M'ovl.llza·c1ón -núm. 112.. :. Á. ta Zona etc nectutamtcnto 11 Mov{. ; ttzaeión núm. 83 (Orense) 
~ '!'ente.nte D. ;r·a.sús Cando, Freira 
~' '(&197}.. del GO:b}S(t'Jl(} Milita-r d,~ O·ren.-
!~: ,s.a, • 
~l':'. Ayud·runte D. aOog·a1io \Tusta ;rusto 
.~23d.7), de la M8Idemla. G-i?ln>8l'aJ. Mi· 
'. mM', plrunt1Jla ·e>Veal:tuaJ.. . 
A.¡ "'Jmacdn R(!gtonat de InteJUten- AJ A.tmacén 'Y Servicios ae lntencten. 
cta ele Mac/.rtd. ata {te Cád'l: 
. 
Te.nie'nte D. tEnriqueFran'Óo., 1Jl'>OO:'- T'e~.f·ernte -D. Seibastián 'Cabatia<e· Gu· 
nándaz {29:11) , de la Di.re.cción de 'tiér.rez (0057), deJ. Go·bierno MUitB.J:' de 
A$unta·s .EconómÍlcos. Gá>cUz. 
81 de octubre de 19ñ D.O.núm.~ 
JU Almacén 11 SC'lvilños de lntentlen.. Ala lntllrvcnGión de 10$ S81'vicio$ de A la Zona de Reclutamtento 11 Movt· 
cia de Cartagena GuadalaJa:ra W::ación ntlm. 11 {lIfadrid) 
Capitán D. José cootreras Gar~ia Teniente D. Francisco Acero Cofre 
(212+), de la. Zona. de Reclutamiento y \'.!800), del Al'Cllivo GenerallMilltar de 
::I,[oviUzación núm. 35. Gua{jJl~a.jara. 
AJ Depóstto y SerVicios de Imenden.. .4 la Intervenci.ón de los.SerVicios de 
cia de Guadalaja:ra Transportes. Pl'opiedades 'JI .4ciden· 
tes de Barcelona 
Teniente D. 'Isaac Sant,os 'Garrote 
(2982), de la. Dirección -de Personal Capitán D •. Joa<fUin \M(}lina. Sánchez 
de la. Jefatlll'a, Superior de Personal. (2256), da la Jefatura de ,Ingenieros de !a Capitarna General de Canarias. 
Ttmiente de Sanidad Militar D •• >\.n. 
tonto Rosa. Pinto (m), disponible en 
la. -1." Región Militar y agregado al 
Grupo de Sanidad Militar ;núm. 1. 
Otro.D. Angel Garcia. Sánchez (M'l}, 
disponible eon la. ;1 ... Región Militar y 
agrt'gado a la Agrupación de Saniilad 
da la Reserva. General. 
A la Zona de Reclutamiento fI Mom.. 
Uzación núm. 71 (Oviedo)' 
«t.U Depósito 11 Servicios de Inte1Ui.en- Intervención de los Servicios de laca Capitán de Artillada D. Guillermo 
cia de Alicante 1\Ul' BIil' (1314;, disponible. en la :1." 
Teniente. D. Tomás Casbas Ara Región Militar y agregado a la. moo,.. 
capit.á.n D. Pedro Landa López (26J.1},de 14 Zona de Reclutamiento y cionada Zona. {1888}, di) la Zona de Roolutamien-m y Mo"ilización núm. 54. 
Movilización núm. 33. 
A la IntervC1lción de Zas Servicios de A4 Depósito y Servicios de Intentlen- Pamplona 
cia de Murcia 
.4. la Zona de Reclutam;'l.'11.tb fI Movi-
li::;ación nl1m. 111 (Tenerife) 
Teniente de Artillería D. Segismun.-
capitán D. ;Juan Guerra Trijueque 
('WI3), de la Zona de RBClutooli~nto 
y Movilización ntim. 35. 
Capitán D. Luis Pezonaga Arteta do García iRojas(21'ffi), dispo.ni~le I'>ll. 
(1~:r;), del Cuartel Genera.! de la Divl- Canarias y agregado al Regimiento de 
¡¡ión de Montaña. .Navarra" ntime- Artillel'ia mimo 93. 
1'06. 
Al Depósito 11 Servicios de lnttmd.enCia 
A' Depóstto 'JI Servicios de lmenden- A la Intervención de los SerVicio8~ de de Lérida 
cia de GijÓn Oviedo·Gijón 
Ayud8lnteD. Ma.nuel Vigo Lópelil Capitán D. Ma,nucl GutIél'1't!z Gon· 
(:2120), de la Intel'v.ención de los. ser- zdlt!z (m2). de la. Zona de Recluta,. 
"lelos de Bllbao. mltHlto y MovUizl!.Clón. .núm. 71. 
Teniente D. GuUermo Garete. Amado Tanitmta D. Gonzalo Miguel ,Isahl 
(2i983), de le. Zona. de Reclutamiento y (3000), d~l Gobiel'no MllltM' -de Sego. 
Movilización, núm. &l.. vIl!,. 
tU Depóstto y servtctos (J,e¡ Intenden- A. la lntervencton de tos SerViefos de 
cia de Ibtza AZmerta' 
Teniente.o. Moouel LorOOlt& Zapata. 
(2OOl), del Estado ,Mayor de la. Capi~ 
t.a.nta Ga.naral de la "',11. Re.gión M1Utar. 
capitá;n iD. JOGÓ Coeta. T<trree (2OOl), 
de la Jefatura. de Almooán y Pagad u-
reía. ,de lo~ Serv1ct06 ,eLe In~eooia. 
.a:e la +.11 Reglón iMUitair. 4. Za Intervención de los Se11lictos de 
A ta lefatura de Sanidad, d.e la "'.- Be8 Sanidad. Auto1nomLtsmo, Artillería e 
giOn Mutta.r (BarCeZona) ingenieros de.Santa. Cruz eLe Tenerlt61 
Te.nianoo D. Fermin Mateo p.a.n11lo- T.¡miente -D. Apoloni<t GÓmez Puli-
(2984), -de ta. Subinsp&ooio,n .de la 4.11. do (28\21), &1 Estado Mayor -deo la. Ca.-
Región y Go.bie1':l.W Militar ,deo B.a,reeo- p!tanta. Gane.ra.l de Cana.l'l.as'.e.n; pl.¡,m. 
1ooa.. tllla -evcmtual. 
A la lnte1'vanctón de los Servtctos de .4. la BtbZtotcc:a Regtonal Mmtar eLe 
lnyer¡¡!eros y Artmerta de lVlacLrtlL ,~evma 
T.ertl-e.ntG D. Mutcos Gatcía GIlil'C!!j, C¡¡,pltán D. FrancISCO Pache-co Sá,n,.. 
(~), -dal PurquOo y Mn.es.trMiZa. da Ar· chez .(:i4J.í}, del Cuartel Ge-ne-rlll de la. 
ilLlorLa. de Ma.r1.rld. UIV!,,!(¡11. ·de lnfu.nté<I'Ía. Mooa..nlzada 
"Guzmán el BUGuo» -núm. t. 
.4. La ltt.te'l'vcnctón de tOIl SC'i'V1.CtOIl cM 
ta Pagadurfa Militar do Haberos de P~rll(llu\l de IR lílUClIl1I. eilpechil de mando 
MacLrtd 
tt' la m.rllalrlt~ dI! PefMnat UIJ la Jefa-
<:npltlln D. 108{) Stl,nclm: Alo'ulBO lll'ra l'i1t/wrio1' Úl) l'{lfIlOrtat(Mad.1·td) 
(~), -da ln, 01'dont1lclÓTh GOfHI-fo.l do 
l'll.gOII. 
A !a lf1.tcrVtll'/,(!ttJn ele SC'l'vtctO/l é{¡o 
Totado 
l'·Nllc;·nl~e D. AlltOlll!-O lRo,dr!g..1lez 'Gal'. 
.(lÍa. (S1iI.5-), a-o la Zona. -de. Roolutumieon. 
'110 y Mo'Vil1za..!lón [:n.lm. _\1.3. 
'!\H¡I~nt(í dI} ArMl1¡'rltt U. l1~ugll<nl0 
nGl''¡;OOO RObO}'t, (laH~)79()(}). dlil!lcJ1!lible 
f:l;!l ~n. 1.11< UOglóH MUltlU' y tt¡,mgu.· 
do t. 111 mO!l-ato n !lid 11 -dirooaló.n. 
Q-Lt'<t, 1). V¡.cto·rl.u.no 'Co,bazu,s Tapia 
(2348), oÜIspotí1hl0 ·c-n la 1.~ Heglón Mi. 
lita.r yn.gJ:',f}g'a.do a. la. 1ll>9111C1o.na.da. Di-
¡'Q.OOIÓll. 
\ 
Ca.pitán de intendencia ·D. Franela-
1.'0 LI>p~z Uardo (2{¡.t), <lh:¡ponlble M la 
4.& flt's.ri(lU MUltar y agregado< li Ifl. 
JI~tntul'¡;¡' d{~ llltwldt~1IC11I.. dI.} l~L .t}lvl~ 
61611 dé Montana. .Ul'geJ. nllm. 4. 
Teltl~n.w de lngeni.aros D. Fraooia.. 
<lO BO$ch Marco. (87). 41sponible q 
Baleares y agregadG .a, la. Compatifr. 
.Ragio>nal de T.raoo.m1s1o.n.ee de Ba.-
lea.res. 
Ma.drld, 28 d.a o.ctu..bre de. 11m. 
- Gu:ntRRBr: MIlLUDO 
AGlRUPACION OBRERA Y 
'tOPOGRAFICA DEL SERVI .. 
CIO GEOGRAFltCO 
Destinos 
:P ara. .cubrir las vMruntes U.¡>. o-fi-
<:la.Les. tOlpógrafos, anuncIadas. por 01'-
d¡¡.n da 4, da ·octubra de. 1977 (ljlt4iam 
O.FICtAL mimo ~) da, !¡L 411usa e, 111 • 
pO s .... GXhiteuwl:! an la Plunn. Mayor 
d(~ lo, AH'l'upuol6rt -Ohrero, y Topográ. 
r1tm dal Mí.'l'vh:lo, Geográfico del EJór. 
(lito (MllfÜ"l:dJ, IH! .aalltlflll.tI. con (\Il,j'ó,e. 
tl'l' volullturio a. los Od'IOltl!()í! t{)¡l1(¡j,¡'rt1. 
fOH· -¡Ith'lt (1(l1lt!lItm(:lón Bnríll{~tlió. 
rmn: • ()wP1Uut top(¡¡,frl1fo, n, 1,ulll MOl'(}lIO 
H1 V(jj~(¡ (118), do clll'flWUU>lo .(\JI llJ, 1.1\ 
l\(lglón MllIi!u', ,plmm .(1(; Mndrid, '1 
ngl'(!gndo ou lo. 'c1tooo. Pl111Jí1 Ma. 
yor. 
AMérsz topógrafo D, Antonio l'él'elf 
Jimónt>z (157), de dls-ponibls >en la 1,1\ 
j 
n.O.nill:n.~ 
Región Militar, 'Plaza. de Madrid, y 
agregadQ en la oitada Plana. Mayor 
Madrid, 27 de octubre de 197'1. 
GUTIÉRREZ 'MEL!.ADO 
VARIAS .NRMAS 
Vacantes de destino 
Clase C. tipo, 7.° 
Una de capitán de la Esoala auxi-
liar de cualquier Arma o Cuerpo, 
existente en el ;Gabinete de la SUb-
seoretaría de Defensa. 
Dooumentación: Papeleta de peti-
ción de destino y Fioha-resumen. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince días hábiles. contados a par-
tir del día siguiente al de la fecha de 
!publioación de la presente Orden en 
el DtARIO .oFiCiAL, debiendo teners& en 
cuenta lo previsto en los artículos 10 
al 17 del ~glamento sebre provisión 
de vaCllnres de 31 de dlcil"mbl'e de 
:J.!)76 (D. O. numo 1, da 1!l7l). 
Madrid, 1:1 de octubre de 197'1. 
GttrlÉlum:z M.WJ.no 
DIRE(CION GENERAL 
llE LA GUARDIA CIVil 
Va~antes de destino 
Cl~ e, tipo 8,° 
De mérito espe.cíff.co.. 
Una da comandante ,de. la Gua..l'dla 
(~lvll. Grupo de «Mande- de Armas», 
I'xlstente -&n el Centro- de Instrucción 
,la dicho. Cuerpo (M!.ulrl.d)~ para- :pro-
fa..'Ior de ¡,egisla..ofón" 1.n.clulda eneJ. 
grllpo Jo!!! d.e-l baremo. provisional pu. 
l: ¡¡.cado en ~l ,Boletín .a.rt-c1a.1» del re.-
If(wldo eU&r.,po il1llm. rO, ·de 21 ,de mar. 
zo 'Último.. j}o.cumen4iaclón.: íPape.le-ta. de peotl· 
.r,lón ,do d<.\SthHI y Hoja. -de servioios., 
.rl'rn1tt.dní! po-reonducto r6g1.ame.ntarlo 
ti. lllSte .Mbtlaterio (Direccló.n Gene-ral 
<lB in. 'Gullil'dla. Civil, l." Se,tlción de 
l:í!stado Mayo,r). 
P!u.~() .¡jtl ndmlslóru de ,,tlll,.paletas: 
lJII\llo(}(\ dlas hábtlN!, ,eotlltndrn! a. par. 
t.!.J.' ·del a.!guiOol1'to ,Il.l d.s- 111 t'O.a'lltL .dl:! pu. 
ll!l",líoClón 'ut) lo.prt!SL'llt(1, dCll.lillUd,o"&o. 
ll¡l:l'¡;U {l.)l. >cm' uta 10. 1'lNlvliito en l.oa 
l1.1'¡.(.culof'! lO al ,17 ,d.al Re>glllimlonte ao-
brQ IprovLs1ón ·d() vacuntl"S ,de 31 de 
ü!<olenlbl'() úl,tlmo I(D. O. núm. l. ·del 
1,110 MtUU.l). 
lMllidrl-d, ~d(?¡ 'octubre, ode 1917. 
>GUTIÉRREZ MELLADO 
Si d& eotubre de 1971 
elasn e, tipo. 1.0 
D~ lib\e designación. 
Una. de briga,da de la GU8il'dia Civil 
existente en la. Academia de Guardias 
dedioho ,eue-rpo sn UbElda {laén). 
Dooumentaoión: Papeleta de peti-
oiónde destino y Fioha-resumen, re-
mUidas pOl' conduoto. reglamentario 
a ef¡te :MinisteriQ (Dirección General 
de la Guardia Civil, ¡l.'" Seooión aa 
Estado Mayor;. 
Plazo de admisión de papeletas: 
Quince días hábiles, contados ~ ,par-
tir del siguiente al de ,publioación de 
la ,presente, debiendo tenerse en .cuen-
ta le previste eTh los artículos 10 al 
17 del iRsglamento sobre provisioo. de 
vacanta.s de 31 ds diciembre último 
tD. O. núm. 1 del año actual). 
Madrid, ca de octubre doS 1977. 
<i~ M.m:.I.Ano 
Destinos 
Clase e, tipo 7.° 
Para cubrir vacante de la c1a&& y 
tipo que se indica, existente ~ In u)l~ 
lccéión Ge.ncral de la. Gualldla. Civil, 
Je!utU¡'a, >de Armamento '(Madrld), 
anunciada. por .orden de 2í.I. de sep-
tiembre último (D. O. núm. 2118), .. e 
destina, .con ca.rá.eteor vo.lunwl0, al 
oapltáln ode dl.chOc CUerpOc D. aMael 
.Saura. Gu1tán, del Co.legio .de Gu.a.r-
dlas JÓV81l.es «Duque 4e Ahumada.» en 
Va1deroo,ro. 
Mtlid.rld, ~ de octubre de 1977. 
GttrlÉl'lREZ MEt.LADO 
Clase B, tl:po 4:.0 
!En .cumplimiMto ,a lo dispueeto .ea¡ 
el &partado 1 del a.rticulo 35 .dal. Re. 
glamento de 31 de diciembre Último 
(D. O. núm. 1 del afio actual)., &e .co-n,. 
lirroa. con .carácter voluntario .en la 
31·1 Coma.ndan..:ia. de la ·Guar41a Civil 
(Valencia), al l:-rigada. de dieho, Cuel'-
po D. Anto.nio SerrMlo Gs,roía Mo·cha.-
les, que-da.n.do .re.ct1l1.cs,da .en -tal Mn-
tldo la. Orden ,de 26 .de ¡¡;eptl.e.n;¡¡bre ú1-
timo (D. O • .núm. f<fU», po,r la CIU& al 
llonteri.rle su a..otus,l ,empleo, ae 1 El 
agt'egaba. a .ficha Un1.aa.d. pa:r.a el 
serv1.cio. 
!Madrid, 't7 d-aootUbr& de tim. 
o 
Prórroga de edad 
Con (ti'fO¡!.,rjO!L lo 'qUG >d,oterm1na. &1 
tl.l'tícnlo 2.0 da. 1 .. Ley 79/1003, de f's. 
lllm g ·¡JI! jullu ( • .n, ü. del Estadol nú-
llHH'O 164), se ·conce-de prórroga. anual 
de (,',du.rl pUl'!), el ret!ro, ,po,r cumplir 
(\;;tu. en ,el me.sde !ebr.e1'l0 d-s 1978, a 
los subo!1ciaLes de la Guardia 'Civil 
que o. continuación sr:; re~9iclonan. 
HASTA LOS CINCUENTA y CUATRO 
MlOS 
Subtenientes 
Don Aurelie Ciudad Dotar, >d.el 14 
Tercie, Toledo. 
D011 Emilio Menaya. Mejias, del ~. 
Badajoz. _ 
Don l'.lanuel Pi&rres Pérez, d.el 26. 
Granada. 
Don Restituta Rodríguez López, .del 
mismo. 
'Don .Tasé Regalado Rodríguez, d.el. 
65, Ovie.do. 
Brigadas 
Don Franoisoe Fernández. Fernán-
dez,de.l 11 Tercio, M-a.{lrid. 
Don Pablo Sánohez. González, del 
mismo. 
Don ElfM Gómez Martín, del ti, To-
ledo. 
Den Luis iRosaÍes Gámez, <lel 31, 
Valencia. 
Don BIas de Miguel Mediavilla., del 
4t!, Tarragona. 
Don Francisco Martín Santos, del 
52, Pamplona. 
Don J <> s é Bermúdez Qab.elle. del 
mIsmo. 
Don JJ1a.'!1 ES8Verrl tha.VBrr1, del 
mismo. 
Don AmanciQt Gutiérrez Rojas, -del 
53, Burgos. 
Don A n g el Moreno ! ti i g o, .del 
mismo. 
Don .4.nge1 Martín Barahona., deL 62, 
Salamanoa. 
Don Ramón Torre!> eorsat, deol p.a.r-
que de Automev1J1smo. 
SargentCrs 1'rlmero8 
Don ~ldefonse Cobo Moreno., d-a.l 11 
T.ercl0, -Madrid. , 
Don José >García :Bravo, d .. el mismo. 
Don Juan Colorado. G'a r c 1. a., da.l 
mismo. 
Don $amuel Gutiérrez L ó P S 2, d-&l 
mismo. 
Don Angel Hellín Cuete, del 14, To-
ledo. 
Don Esteban Gare!a. Gal'cía, ,del 1M, 
eMiz. 
Don Plá.icdo Vá.1Jquez ·Martíne.z, del 
25, Málaga. 
Don Rafael Carm'Ona Rivera, ,d.el 
mismo. 
Don Saturnino, Platas G6mez. del 
mismo . 
Don Fronc1s.c:o Sá.nooez Diaz, d.al 
26, .aranada. ' 
U'on Josó Rodríguez Diaz-Gonzá.lez, 
d.al mismo. 
Don Pedro Pizarro Pizarra, >del 41, 
Barc&lona. 
t)O.!Í Ramón Madlntl. -LÓlP¡¡Z, d<:'l 42. 
'l'tl.l'ru~(Jnu.. 
Do'u Sntm'nln{) Rojo .aure1a, del tíl. 
San1.andp.r. . 
Don. Florencio 'OHala dsl Cura, de. 
la d~lllna Mayor .clE'1 53, Durgos. 
Don Faustino Valvar,de (Herrera, >d&1 
54, .Billbao. 
Den Manuel López Sandoval, del 65, 
Ovie-do. 
Don T o m tí s ll'ocho Lar 10, del 
mismo. 
Don :'\.1ejandro> MartInez -Gismaro, Don Juan Alemán Balgon!. del 52, 
del 11 TN'cio, Madrid. Pamplona.. 
Don Francisco Hernández Garcia Don Fortunato lfal'~ma. Marcilla.. 
(fel 15, Santa Cruz de Tenerife. .del {lI, Vanad6lid. 
Don Guillermo Correa Martín, del Don ·:\Ianuel ~fal'i!05 Sevilla, del 62. 
mismo. St1.1amanca. 
Don Cesareo Adam& Romero, del 22, Don Antonio Nicolás Vicente, del 
Badajoz. - 63, PonteVMl'a. 
Don Sebastiá.n Mejfas A e e d o, del Don AntoniQ Granados Rodr!guez, 
mismo. del M, La Coruña. 
Don Antonio Zafra Saiz, <lel 25, -Má- Don Francisco Soriano da la IgI& 
laga. . sia, del mismo. 
Don Francisco Benito< Martinez, del Don Diego Mancera B o t e, (fa la 
31: Valencia. . A"rrrupaci6n de Destinos. 
-Don Fronciseo' Artacho Rogel, del 
4,2, Tarragona. 
Don Antonio :Mateo Chamorro, del 
Centro -de Instruooi6n. • 
HASTA LOS CIN~'l'TA Y CINCO 
A:&OS 
Subtenientes 
Don Antonio López Serrano, del i14 
Tl'relo. Toledo. 
Don luan Ramos Alvarez, del 21, 
sevUla. '. 
Don Antonio Alonso Torres, del 26 
Granada. 
Don José Oel'Vera Vloens. 4el M. Va. 
lencla. 
Don Pedro Andl1Jar S a.1 E, del ~1, 
BlltOelonil. 
Don AntonIo ·Herndooez MaUna, del 
mismo. 
Don Zas{> Pérez Barros, del mismo. 
Don MIguel Blanco Z a m o r a, del 
mismo. 
DOOl Martín Alcázar $antalla. del 61, 
Valladolid. 
Don ,'Juan Domínguez Escobar, ·de 
la Agru'Pu.ctón. de Destinos. 
Brigadas 
Don Sebastián Mal'tínez Sánoo&Z, 
,(I,e1 15 Tcrci'O, Santa Cruz ,de Teme· 
rite. . 
Don Miguel Vaquero Gare1a, del 12, 
Scgov!a. 
Don Pca1'o Orellana Torres, 4'el 23, 
Córdoba. 
Do-u To.:o:lásGdmez 'G a r c í a, d&l 
mismo. 
'Don Santiag'oDíll2l 'Gómez, .del 31, 
Valollcla. 
llorn Jasó .Gal'cía Sdnchez. ,Góm-ez, 
da.l 32, Mural'a. 
Don Amancjo Dí·ez luUán. (lel 43, 
Zaru.¡ozll.. 
Sargl:ntos primeros 
Don Juan Gadea Garcia. del 11 Ter-
cio, Madrid. 
Don Viciar Gil l).!-artin, d~l mismo. 
Don P.orfirio I<'eruández Gal'Cía.; del 
li, '1'01000. 
Don Lisal'do Cabrera Hemiqu0z, del 
24, Cádiz. . 
Don Antonio M-odllns !Dueñas, del 25, 
Málaga. . 
Don F r a n e 1 s il o Ros Laín. del 
mismo. 
Don FrancIsco Bordal Campillo, del 
31, V<ll~nc¡a. 
Don l"ranclsoo Mirete Sebast1án, del 
mIsmo. 
non ClnucUo Quintas D 1 a z, d.¡¡, la 
Plana. Mayor del 41 Tercio, Barce· 
lona. 
Don Gregaria Llnmlls 'Gutiérrez, del 
41, Blll'celor.a. 
1)on ¡lla.m6n BosnIas Gal1steo. del 
Po.l'(lue d·e Automovilismo. 
Sargentos 
Don Juan Fernández 8'61'1'ano, del 
25 '1'ol'clo, Málaga. 
Don ,Joaquín Ayala Fernández, del 
52, ,Pum.p!ona. 
Don Geral'do Gareta González, del 
53, Burgos. 
Don Manuel Formoso RGY. del 83, 
PontevO<il'a. 
non J u a n Cámara Carrasco, d-el 
Parque de AutomovUismo. 
l-IASTA LOS CINCUl'=NTA SEIS A'l'tOS 
SulJtententelt 
Don 'I~au_st1no Martín Rodrigo, del 
14 TercIo, ToJedo. 
Don Jasó Gal'cía Bellver, del 21, Se-
v!Ha. 
D. O, núm. m 
Don 30aquín lUvas Torres, 401 2i, 
CMiz. 
Don AveIinoEspinoso. '>Cid,del 26. 
Grana-da.. 
Don J.\fal'oelino L ó pez lIbeda, del 
mismo. 
Don Migu.el ortega Rodelgo, del 32, 
lIurcia. . 
Don AntoUano Garoia Martín, del 
41, Barcelona. 
Don Gabino Salas Bea, del 4,1, Bal'-· 
celona. . 
Don Graoiano Barea Ruiz, del 51, 
Santan-der. " 
Don Rutina Bab6n ortega, del 00, 
Pamplona. . 
Do:q Faustino Mo López, del 62, Sa-
lamanca. 
.Don Xemesio Hol't'alEspinosa, del 
63, Ponteve-dra. 
Don Jaime Rodríguez. Vázquez" del 
M, La COl'ufia.. 
Don Faustino He.rraiz Martfnez" de. 
la Agr!l'Paoión de Destinos. 
Brigadas 
Don Epifanio Carrasco Teja¡Ía., del 
11 Tercio, Madrid. 
non Juan Rodríguez. N 11 ti e z, del 
mismo. 
non M-anuel Montero MarroqUí, del 
'.11, Sevnla. 
Don EusebIo Saz .i1ménez, d·al 81, 
Vnlc-nclll. 
Don 'Francisco Toba Lióbana. deol 
mIsmo. 
:Oon Pedro 'Sánooez Sánohez. del 33, 
Custe1l6n. • .. 
Don Sútui'nlno GarrIdo .l1ménez, del 
mlsn1.o. 
Don Antonio. vma Alvarez, del 53, 
Burgos. 
Don Franiseo Domens. Olmos, del 
M, Bilbao. 
Sargllntos primeros 
Don Alfonso Gareía Nueva, d-el 1';' 
Tercio, TolO<io. 
ll(jn Pl'dro C(tmpos< Hernández, del 
15, Santa Cruz: -de Tenerl!e. 
Don Angel L 1) Ó n Sánchez, de-L 22, 
BU4ajoz. 
Don Sncramento 'farrcs Aróvalo, del 
lnlsmo. . 
Don Juan ¡Panero 8áez, del 26, Gra-
nada. 
Don ;ros6 !Pinto Arjonn., del M, Va..-
lencIa. 
DOIl Josó Vigo L o s a <l a, del 65, 
OvlO<io. 
Madrid, 25 de octubre de 1977. 
GfJXltR1'IEZ MELLADO 
--------¡ 
SI EN EL PLAZO :w.XIMO DE QUINCE DIAS NO OBTIENE ACUSE DE RECIBO 
DE r.lAS :B.EMF~AS EN META1JICO QUE gFgCTUE A ESTE SlatVICIO D ~ PU .. 
BLIOACIONES, ID. O.» Y .e. L •• I)EL M1NIHT.ElIUO DEL E,p.'1,IWITO, lU1ITJi.. 
! 
"''':i~_' _ _ 
RE SU AVISO 
------~-----------------~-------------------------------------.---------------fi'm.VIo.tO :cm Ptrm.XC.A.(''lONlillll DEL lIlJll1l't(..'1TO.-cDIAR:tO Olr.[(''lAX..!f 
fl\íiii~ «e Buf;.!ll!. villta A.lealA, 6iL MAd.rtd .. 
